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oÁUÉÆÃgï - PÀ°PÉAiÀÄ fÃªÀ£ÀUÁxÉ
CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À£À
“ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À MAzÀµÀÄÖ ¨sÁUÀ CªÀjAzÀ CxÉÊð¹PÉÆ¼Àî§®èAvÉAiÀÄÆ 
ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨sÁUÀ dn®ªÁVAiÀÄÆ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ¨Á®åzÀ°è, PÉÊUÉ ¹UÀÄwÛzÀÝ J®è 
¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ°¤AzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄªÀgÉUÉ JqÉ©qÀzÉ NzÀÄwzÉÝªÀÅ. CxÀðªÁzÀzÀÄÝ 
ªÀÄvÀÄÛ DUÀzÀÄÝ J®èªÀÇ, £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÀÄAxÀ£À £ÀqÉ¸ÀÄvÁÛ ¸ÁVzÀªÀÅ”
                                       - gÀ«ÃAzÀæ£Áxï oÁUÉÆÃgï
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“vÀÄ¢ ªÉÆzÀ°®èzÀ dUÀzÀ PÀqÀ®vÀrAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀÄªÀgÀÄ atÚgÀÄ
£ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÜgÀªÁVgÀÄªÀ C£ÀAvÀ DUÀ¸À 
ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAvÀgÀ G£ÀävÀÛvÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ d®¢ü.
vÀÄ¢ ªÉÆzÀ°®èzÀ dUÀzÀ PÀqÀ®vÀrAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀÄªÀgÀÄ atÚgÀÄ
PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ, PÀÄtÂzÁqÀÄvÁÛ.
ªÀÄgÀ¼À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÄÖªÀgÀªÀgÀÄ
§jzÁzÀ ±ÀARUÀ¼ÉÆqÀ£É DqÀÄªÀgÀÄ
GzÀÄj MtVzÀ J¯ÉUÀ¼À°è vÀªÀÄä £ËPÉAiÀÄ £ÉÃAiÀÄÄÝ
£ÀUÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ vÉÃ° ©qÀÄªÀgÀÄ ªÉÊ±Á®åzÀ CAvÀgÁ¼ÀPÉ
dUÀzÀ PÀqÀ®vÀrAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀÄªÀgÀÄ atÚgÀÄ”
- gÀ«ÃAzÀæ£Áxï oÁUÉÆÃgï 
PÀqÀ®vÀrAiÀÄ°
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ªÀÄÄ£ÀÄßr
“ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£É” JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ F ºÉeÉÓ, 
£ÀªÀÄä eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ EgÀÄªÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ, «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, 
vÀvÀéeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtvÀdÕgÀ QæAiÉÄ, §zÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj±ÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀ 
¥ÀæAiÀÄvÀßªÁVzÉ. EAvÀºÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, £ÀªÀÄä vÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ zÀÈ¶ÖUÀ½UÉ gÀÆ¥À PÉÆlÖ 
aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸ÀÄªÀ, CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ 
ªÉÃ¢PÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯Á¢ÃvÀÄ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀAiÀÄ.
F ªÀiÁ°PÉUÀ¼À ¸ÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁUÉÆÃgÀgÀ ²PÀëtvÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£ÉUÀ¼À 
avÀægÀÆ¦PÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DgÀA©ü¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ. gÀ«ÃAzÀægÀÄ PÁ®ªÀ£ÀÄß «ÄÃj ¤AvÀ ²PÀëtvÀdÕ.
DzÀÄzÀjAzÀ¯ÉÃ CªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CA¢£ÀµÉÖÃ EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. ¸Á®Ä ¸Á®Ä ²PÀëPÀjAzÀ 
PÀ°¸À®àqÀÄªÁUÀ CxÀªÁ MAzÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉUÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝUÀ 
vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ ¸ÀAvÀ¸À C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄwÛgÀ°®èªÉAzÀÄ vÀªÀÄä §gÀºÀUÀ¼À¯É¯Áè 
gÀ«ÃAzÀægÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. vÀªÀÄä ²PÀët ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀgÀ §zÀÄQ£À C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ½AzÀ¯ÉÃ 
PÀnÖPÉÆAqÀgÀªÀgÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛUÉÆ½¹, CªÀgÀÄ ªÀUÀð - ªÀtðUÀ¼À 
¨sÉÃzÀ«®èzÉ J®è ªÀÄ£ÀÄµÀågÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄªÀ QæAiÀiÁ²Ã® LPÀåzÉqÉUÉ ¸ÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ 
JA§ GzÉÝÃ±À¢AzÀ¯ÉÃ gÀ«ÃAzÀægÀÄ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ.
¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ Á«ÄÃ¥ÀåzÀ¯ÉèÃ gÀ«ÃAzÀægÀÄ vÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À°è PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄÄzÀªÀ£ÀÄß ¨ É¼É¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 
«±Àé¨sÁgÀwAiÀÄ°è£À C¸ÀASÁåvÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁAXPÀ 
ZÀlÄªÀnPÉ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄî«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¹ÜPÀ ±ÀQÛAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ 
²QëvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄªÀ DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝªÀÅ. ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«£À°è£À ¸ÀA¥ÀÇtð ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß 
ºÉÆgÀºÉÆ«Ää¸À§®èAvÀºÀ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀ°à¹ D ªÀÄÆ®PÀ 
¥Àj¥ÀÇtð ªÀiÁ£ÀªÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ CªÀgÀ PÀ£À¸ÁVvÀÄÛ.
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gÀ«ÃAzÀægÀ ¨Á®å, CªÀgÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ £ÀA©PÉUÀ¼À QgÀÄ£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ, ªÀÄºÁ£ï 
ZÉÃvÀ£ÀªÉÇAzÀgÀ PÁ®zÀ J¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjzÀ zÀ±Àð£ÀzÀ ¥ÀQë£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß F avÀægÀÆ¥ÀPÀzÀ 
ªÀÄÆ®PÀ (¨sÁUÀ±ÀB CªÀgÀzÉÃ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è) ¤ÃqÀÄªÀÅzÉÃ £ÀªÀÄä CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ 
«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ D±ÀAiÀÄªÁVzÉ.
F avÀægÀÆ¥ÀPÀzÀ°è §gÀÄªÀ ¥ÀoÀåzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ gÀ«ÃAzÀægÀzÉÝÃ DzÀ ªÀÄÆ® CxÀªÁ 
C£ÀÄªÁ¢vÀ §gÀºÀUÀ½AzÀ DAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ GªÀiÁ zÁ¸ï UÀÄ¥ÁÛ CªÀgÀ 
gÀ«ÃAzÀægÀ ªÉÄÃ°£À PÀÈwAiÀiÁzÀ - “ªÉÄÊ ¯ÉÊ¥sï E£ï ªÉÄÊ ªÀqïìð” ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ¢AzÀ ºÉaÑ£À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.
E°è §gÀÄªÀ avÀægÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß AiÀÄÄªÀ «zÁåyðAiÉÆÃªÀðgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ 
bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀ«ÃAzÀæ ¨sÀªÀ£À, «±Àé¨sÁgÀw ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀUÀ½AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.
ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV EzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀÆPÀëöä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã® zÁ±Àð¤PÀ£À avÀÛzÉÆ¼ÀPÉÌ MAzÀÄ 
¸ÀÆáwðzÁAiÀÄPÀ C£ÉéÃµÀuÁ ¥ÀAiÀÄtªÁVvÀÄÛ.
oÁUÉÆÃgÀgÀÄ M§â ¸ ÁªÀðPÁ°PÀ ²PÀëtvÀdÕ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ §zÀÄQzÀÝ PÁ®zÀµÉÖÃ 
EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. ¥Àædé® ªÀåQÛvÀézÀ gÀ«ÃAzÀægÀ §zÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À, 
²PÀëPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Àæ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ, ªÀÄAxÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄvÁÛ 
CªÀgÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃ¢¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¤nÖ£À°è £ÀªÀÄä “ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£É” 
G¥ÀPÀæªÀÄªÀÅ, ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀÄªÀ vÀ£Àß C½®Ä ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊ¸À§ºÀÄzÀÄ 
JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛÃªÉ. 
dAiÀÄ²æÃ £ÁAiÀÄgï - «Ä±Áæ
CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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1860gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è §AUÁ¼ÀªÀÅ ZÀ¼ÀÄªÀ½UÀ¼À C¯ÉUÀ½AzÀ vÀÄA©ºÉÆÃVvÀÄÛ. gÁeÁ gÁªÀÄ 
ªÉÆÃºÀ£À gÁAiÀÄgÀÄ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ zsÁ«ÄðPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸À®Ä DgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ 
vÀ£ÀÆä®PÀ ²µÀÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåªÀºÁjPÀ dUÀwÛ£À D¸ÉUÀ¼À°è ªÀÄÄaÑºÉÆÃVzÀÝ DzsÁåwäPÀ §zÀÄQ£À 
ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀÄUÀ¼À°è CªÀjUÉ £À£Àß vÀAzÉ zÉÃªÉÃAzÀæ£ÁxÀ 
oÁUÉÆÃgÀgÀ ¸ÀA¥ÀÇtð ¨ÉA§®«vÀÄÛ.
§AUÁ¼ÀzÀ ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀªÀÅ ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£ÀUÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝ PÁ®ªÀzÀÄ. §AQªÀÄ ZÀAzÀæ 
ZÀlfðAiÀÄªÀgÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ DzsÀÄ¤PÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀÄvÁÛ, §AUÁ¼ÀPÉÌ CzÀgÀ ªÉÆÃrAiÀÄ£ÀÄß 
»AvÀgÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ vÁªÀÇ ¨É¼ÀUÀvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ.
CzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀzÀ PÁ® - gÁdQÃAiÀÄ ¦¸ÀÄªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÁ GzÉéÃUÀUÀ¼ÀÄ, 
J®ègÀ®Æè LPÀåvÁ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ, ¨ sÁgÀwÃAiÀÄªÉAzÉ¤¹zÀ J®èzÀgÀ ªÉÄÃ®Æ ºÉªÉÄä - »ÃUÉ MAzÀÄ 
ºÉÆ¸À zÉÃ±ÀªÉÃ GzÀ¬Ä¸ÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. vÀªÀÄä zÀÈqsÀªÁzÀ C©üªÀåQÛ¬ÄAzÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ 
CªÀgÀzÉÃ DzÀ C¹ÛvÀéªÉÇAzÀÄ CgÀ¼ÀvÉÆqÀVvÀÄÛ.
ZÀ¼ÀÄªÀ½UÀ¼À C¯ÉUÀ¼ÀÄ...   
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71860gÀ°è PÀ®ÌvÉÛ... 
8¨Á®PÀ£ÁV
£ÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ C¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÉvÀ£ÀªÁVvÀÄÛ. PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®ègÀÆ §gÀªÀtÂUÉ, PÀ¯É, ¸Á»vÀå 
ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¥ÀjtvÀgÁVzÀÝgÀÄ. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄÄ¼Àî, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ§zÀÞªÀ®èzÀ 
ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ½AzÀ ¸À«Ää½vÀUÉÆAqÀÄ ¥ÀæªÀ¢üð¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀªÁVvÀÄÛ. EAvÀºÀ 
ªÀÄÄPÀÛ, ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢ PÀÄlÄA§zÀ°è, 1861gÀ ªÉÄÃ 7 gÀAzÀÄ PÀ®ÌvÉÛAiÀÄ eÉÆgÁ¸ÀAPÉÆ JA§°è 
£Á£ÀÄ d¤¹zÉÝ.
£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ §UÉAiÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÁUÀ° CxÀªÁ 
PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÁUÀ° EgÀ¯ÉÃ E®è CxÀªÁ CwÃ «gÀ¼ÀªÁVzÀÝªÀÅ J£Àß§ºÀÄzÀÄ. ¨Á®PÀ£ÁV 
G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ ÀàµÀÖªÁV ªÁa¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°vÉ. ±Á¸ÀÛçUÀ½UÁUÀ°, ¸ ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ 
DZÀgÀuÉUÀ½UÁUÀ° ºÉZÀÄÑ MvÀÛ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀªÀÅ DzsÁåvÀäªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæªÁV 
Ej¹PÉÆArvÀÄÛ. £À£Àß vÀAzÉAiÀÄªÀgÀ DzsÁåwäPÀ fÃªÀ£ÀªÀÅ WÀ£À ªÀÄvÀÄÛ UÀA©üÃgÀªÁzÀzÁÝVvÀÄÛ.
£ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ DzÀ±Àð¤ÃAiÀÄªÁzÀ DzsÁåwäPÀvÉ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄÄPÀÛªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ, 
«ZÁgÀªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVgÀÄªÀ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß PÉÆnÖvÀÄÛ. §AUÁ½ ¸Á»vÀå, 
¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇÃ¶¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉeÉÆvÉUÉ «zÉÃ²Ã ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ 
§zÀÄPÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄªÀ ¸ÀºÀd ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è £Á£ÀÄ ¨É¼ÉzÉ.
9eÉÆgÁ¸ÀAPÉÆzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÄ »AzÀÄ, ªÀÄÄ¹èA 
ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ ÀA¸ÀÌøwUÀ½AzÀ ¸ À«Ää½vÀUÉÆAqÀ 
¹jªÀAvÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀªÁV¢ÝvÀÄ.
¨sÁgÀvÀªÀÅ £ÀªÀÄä vÁAiÀiÁßqÀÄ JA§ ¥À«vÀæªÁzÀ 
¸ÁPÁëvÁÌgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀÄªÀÅzÀPÉÆÌÃ¸ÀÌgÀ ªÁ¶ðPÀ 
»AzÀÆ ªÉÄÃ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ªÀÅ 
¥ÉÇÃ¶¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. PÀ«vÉ, £ÀÈvÀå, ºÁqÀÄ, ¸ ÀÜ½ÃAiÀÄ 
PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀPÀÄ±À®UÁjPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 
vÁAiÀiÁßqÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.
§AQªÀÄ ZÀAzÀæ ZÀlfðAiÀÄªÀgÀÄ £ÀªÀå §AUÁ½ 
UÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀÄvÁÛ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ §AUÁ½ 
§gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉÆÃrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÀQUÉ 
vÀAzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ªÀÅ ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉAiÀÄ 
§UÉÎ C©sªÀiÁ£À ¨É¼É¸ÀÄªÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ EzÀPÉÌ 
¥Àæ§®ªÁzÀ ¥ÉæÃgÀPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV ¤AwvÀÄ.
£À£Àß vÀAzÉAiÀÄªÀgÀÄ gÁd gÁªÀÄ ªÉÆÃºÀ£ï 
gÁAiÀiï CªÀgÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ zsÁ«ÄðPÀ 
«ZÁgÀUÀ½AzÀ zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄÄªÀ ¤®ÄªÀ£ÀÄß 
¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ¨ÉA§°¹zÀgÀÄ.
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£À£Àß ¨Á®åªÀÅ ¥ÀÅgÁvÀ£À ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ½AzÀ 
¤AiÀÄAwævÀªÁVgÀ°®è. £À£Àß J¼ÉAiÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄÄ 
zÉÆÃµÁgÉÆÃ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆj¸ÀÄªÀ ¥ÁæaÃ£À PÀlÖ¼ÉUÀ½UÉ 
M¼À¥ÀnÖgÀ°®è. £À£Àß §Ä¢ÞUÉ dUÀvÀÄÛ AiÀiÁªÁUÀ®Æ 
CªÀtð¤ÃAiÀÄ «¸ÀäAiÀÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄzÁVvÀÄÛ. EAvÀºÀ 
dUÀwÛUÉ ¸ÀàA¢¸ÀÄvÁÛ EgÀÄªÀÅzÀÄ £À£Àß ¨Á®åzÀ D¥ÀÛ 
¨sÁUÀªÁVvÀÄÛ.
QnQAiÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÁZÉ EtÄQzÁUÀ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÁPÉ PÀAPÀÄ¼À°è ªÀÄqÀPÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆvÀÄÛvÀgÀÄwÛgÀÄªÀÅzÉÆÃ CxÀªÁ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄªÀ qÀÄPÉÆ£ï (PÁªÀ°AiÀÄ) £ÀÄß ¨sÀÄdzÀ 
ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀÄªÀÅzÉÆÃ PÁtÄwÛvÀÄÛ. ¥Àæw¢£À ©üPÀëÄPÀgÀ UÀÄA¥ÉÇAzÀÄ vÀªÀÄä 
¥Á°£À ©üPÉëëUÁV PÁAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
£À£Àß CtÚA¢gÀÄ £À£ÀVAvÀ §ºÀ¼À zÉÆqÀØªÀjzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ºÀÄnÖzÁUÀ ¢éeÉÃAzÀæ£ÁxÀ£ÁUÀ¯ÉÃ 
21 ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¹ì£ÀªÀ£ÁVzÀÝgÉ, ¸ÀvÉåÃAzÀæ£ÁxÀ¤UÉ 19, ºÉÃªÉÄÃAzÀæ£ÁxÀ¤UÉ 17 ªÀÄvÀÄÛ 
eÉÆÃwjAzÀæ£ÁxÀ¤UÉ 13 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ. £À£Àß ªÉÄÃ¯É UÁqsÀªÁV CtÚA¢gÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ 
©ÃjzÀÝgÀÄ. zÉÆqÀØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁzÀ J¯Áè ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À°è DUÀÄªÀAvÉ 
£Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀAqÀzÁÝUÀ° CxÀªÁ MqÀ£ÁrzÁÝUÀ° wÃgÀ PÀrªÉÄ. 
PÉ®¸ÀzÀªÀgÀ zÉÆqÀØ ¥ÀjªÁgÀ £À£Àß£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÇÃ¶¹-¥Á°¹vÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ 
PÉ® ¨sÁUÀUÀ½UÉ ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥ÀæªÉÃ±À«gÀ°®è. QnQAiÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÁZÉ EtÂQ C£ÀAvÀªÁzÀ ¨ÁºÀå 
dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ D£ÀA¢¸ÀÄwÛzÉÝ. D ºÉÆgÀ dUÀwÛ£À £ÉÆÃl, ±À§ÝUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄUÀAzsÀUÀ¼ÀÄ 
£À£Àß£ÀÄß §ºÀÄªÁV DPÀ¶ð¹zÀÝªÀÅ.
¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV £À£Àß ¨Á®åzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ CgÀ¼ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀªÀÅ. £Á£ÀÄ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 7-8 
ªÀµÀðzÀªÀ£ÁVzÁÝUÀ “PËAnAUï ºË¸ï'' £À (¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ ªÀÄ£É) §½¬ÄzÀÝ, G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀzÉ 
JAzÉÆÃ ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¥À®èQÌAiÀÄ°è DUÁUÀ CqÀVPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝ. ºÀÄqÀÄPÁqÀÄªÀ PÀtÄÚUÀ½AzÀ 
¸ÀÄgÀQëvÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀ £ÉÆÃlUÀ½AzÀ zÀÆgÀªÁzÀ F ¸ÀÜ¼À £À£ÀUÉ §ºÀ¼À D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß 
¤ÃqÀÄwÛvÀÄÛ.
C°è PÀÄ½vÀÄ §ºÀÄ zÀÆgÀzÀ, C¥ÀjavÀ 
¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß PÀ®à£Á ¥ÀAiÀÄtzÀ°è 
¸ÁUÀÄwÛzÉÝ. £À£Àß ¥À®èQÌAiÀÄÄ PÉ®ªÉÇªÉÄä 
£À«°£ÁPÁgÀzÀ ºÀqÀUÁUÀÄwÛvÀÄÛ. 
CzÀgÀ°è PÀÄ½vÀ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæwÃgÀªÀÅ 
ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄªÀªÀgÉUÉ vÉÃ®ÄvÁÛ ¸ÁUÀÄwÛzÉÝ.
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- £À£Àß ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼À KPÀvÁ£ÀvÉ ¸Àé®àªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ 
ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ 
- PÀgÀr PÀÄtÂ¸ÀÄªÀªÀ£À£ÉÆß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ.
- DPÁ±ÀzÀ°è ºÁgÁqÀÄªÀ UÁ½¥ÀlUÀ¼À£ÉÆß 
12
M§â ¥ÀæSÁåvÀ MPÀÌtÂÚ£À PÀÄ¹Û ¥ÀlÄ ZÀ½UÁ®zÀ 
ªÀÄÄAeÁ£ÉUÀ¼À°è £À£ÀUÉ PÀÄ¹Û ºÉÃ½PÉÆlÖ£ÀÄ.
JµÉÆÖÃ ¢£À £Á£ÀÄ HºÁ¥ÉÇÃºÀzÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ £À£ÀUÉ £Á£ÉÃ ²PÀëPÀ£À ¥ÁvÀæ 
¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉÝ. PÉ® ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀÄA¨Á vÀÄAlgÁVzÀÄÝ, vÀªÀÄä ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼ÉqÉUÉ UÀªÀÄ£ÀªÉÃ 
¤ÃqÀÄwÛgÀ°®è. £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÉÝ. DzÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼À vÀÄAlvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ¸ ÁzsÀåªÉÃ 
DUÀÄwÛgÀ°®è. C°èUÉ £À£Àß Dl ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ¨sÁUÀPÉÌ vÀÄA¨Á zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ GUÁæt«vÀÄÛ. E°è »AzÉ 
zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ ÀAUÀæ»¹qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. GUÁæt«zÀÝ F ¸ ÀÜ¼ÀªÀÅ ¤dð£ÀªÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ 
¨ÁgÀzÀ ¸ ÀÜ¼ÀªÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ DPÀµÀðtÂÃAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁVvÀÄÛ. E°è ¸ ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä E¥ÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÉÝ. 
F ¸ÀÜ¼ÀªÀÅ ºÀÄqÀÄUÁlzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è £À£Àß PÀ®à£ÉUÉ ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À ¤ÃrvÀÄ.
- ¨ ÁålÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ Á®ÄUÀ¼À eÉÆvÉ ºÁUÀÆ §ÄUÀÄjUÀ¼ÉÆqÀ£É DqÀÄwÛgÀÄªÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ
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ºÀÄqÀÄUÁlzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
ªÉÊzÀQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðAiÀÄÄ £À£ÀUÉ C¹Ü¥ÀAdgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÆ¼ÉUÀ¼À §UÉÎ 
PÀ°¹zÀgÀÄ! J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ C®ÄUÁqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ gÀlgÀl ±À§Ý ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. 
DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ GzÀÝªÁzÀ, PÀµÀÖPÀgÀªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£ÀUÁzÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÉ. 
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¨É¼ÀV¤AzÀ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀ ««zsÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
«zÁéA¸ÀjAzÀ UÀtÂvÀ, ¸Á»vÀå, ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÁåPÀgÀtzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ M¼À£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß 
§AUÁ½ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ 
C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì PË±À®å¢AzÀ 
PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃgÀÄªÀ §¯ÉAiÀÄ gÀAzsÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 
vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛvÀÄÛ.
£À£Àß C£ÉÃPÀ ²PÀëPÀgÀ°è M§âgÁzÀ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¤Ã¯ïPÀªÀÄ¯ï 
£À£Àß §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ "C©ü¥ÁæAiÀÄ”ªÀ£ÀÄß 
ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ, CzÀ£ÀÄß E°è ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è!
EAVèµï PÀ°PÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ, £À£Àß ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄªÀ£ÀÄß fªÀiÁß¹ÖPï ªÀÄvÀÄÛ 
avÀæPÀ¯É C¨sÁå¸ÀPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÉÝ. PÀtÄÚgÉ¥Éà ªÀÄÄaÑ ºÁ¹UÉ vÀ®Ä¥ÀÅªÀªÀgÉUÉ PÀ°PÉ 
ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ£À ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¸ÁºÀ¸ÀAiÀiÁvÉæAiÀÄ PÀxÉ PÉÃ¼ÀÄvÁÛ 
¤zÉæUÉ eÁgÀÄwÛzÉÝ.
PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ ªÀ¸ÀwUÀÈºÀ¢AzÀ gÁªÀiÁAiÀÄtªÀ£ÀÄß 
D°¸ÀÄªÀ ºÁUÀÆ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CfÓ ºÉÃ¼ÀÄªÀ 
PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß ¥ÁægÀA©üPÀ 
PÀ°PÉ D¬ÄvÀÄ.
PÀ«vÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ 
D°¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ £À£Àß°è ¸ÀvÀåzÀ Cj«£À ¥ÀæeÉÕ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ C¹ÛvÀé eÁUÀÈvÀªÁ¬ÄvÀÄ. 
EzÀÄ £À£Àß£ÀÄß DeÁÕ£À¢AzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À 
J¯Áè PÀÄvÀÆºÀ®UÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæeÉÕ ªÀÄÆr¸À®Ä 
PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ.
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vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÀAiÀÄt 
vÀAzÉAiÀÄªÀgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ £À£ÀUÉ CªÀgÉÆqÀ£É 
ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÉ CªÀPÁ±À PÀrªÉÄ¬ÄvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÀ EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄwÛzÉÝ. 
KPÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ°èzÀÝgÀÆ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀgÁgÀÄªÀPÁÌV 
¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
£À£Àß G¥À£ÀAiÀÄ£À PÁAiÀÄðzÀ £ÀAvÀgÀ wÃxÀðgÀÆ¥ÀgÉÆA¢UÉ »ªÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¢ÃWÀð 
¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ §gÀ®Ä DºÁé¤¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ JAzÀÄ 
£À£Àß°è PÉÃ½zÀgÀÄ. DUÀ¯ÉÃ £À£ÀUÉ CxÀðªÁVzÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÀµÀðzÀ 
ªÀÄUÀÄ«£À C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌUÀÆ UËgÀªÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ F ¥ÀæªÁ¸ÀªÀÅ £À£ÀUÉ PÀ°PÉAiÀÄ ªÉÄÊ°UÀ¯ÁèVzÀÄÝ 
ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, £À£Àß AiÀÄÄªÀ fÃªÀ£ÀPÉÌ ªÀÄºÀvÀézÀ wgÀÄªÀÅ ¤ÃrvÀÄ. EzÀÄ ¨sÀ«µÀåzÀ 
ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀiÁ¬ÄvÀ®èzÉ, C£ÉéÃµÀuÉAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄªÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
C£ÀÄ¨sÀ«¸À®Ä ªÉÃ¢PÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
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vÀAzÉAiÀÄªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ, £Á£ÀÄ ªÀÄºÀr ºÀvÀÄÛªÀ 
ªÉÄnÖ°£À vÀÄ¢AiÀÄ°è EtÄQ CªÀgÀ£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄvÉÛÃ£É. CªÀgÀÄ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛzÀ 
ªÉÆzÀ®Ä ZÁªÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä PÉÊ ZÁa PÀÄ½vÀÄPÉÆAqÀÄ 
zsÁå£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ zÀÈ±ÀåzÀ ¥Àæw©A§ ©½PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É PÁtÄwÛvÀÄÛ.
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C°è ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ½ªÉ! ¥Àæw¢£À 
£Á£ÀÄ JµÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇÃ CµÀÖ£ÀÄß vÀgÀ§¯Éè! CzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ! CzÀjAzÀ £À£Àß ¥ÀÅmÁtÂ 
¥ÀªÀðvÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ C®APÀj¸À¨ÁgÀzÀÄ?
£Á£ÀÄ gÉÊ°£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂ¸ÀÄªÁUÀ ºÀ½îUÀ¼À°è MAzÀgÀ 
£ÀAvÀgÀ MAzÀÄ PÀÈ¶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ. CªÀÅUÀ¼É®èªÀÇ 
¤Ã° ºÀ¹gÀÄ ªÀÄgÀUÀ½AzÀ ¸ÀÄvÀÄÛªÀj¢zÀÄÝ, F zÀÈ±Àå 
ªÀÄjUÀ½UÉ UÀÆqÀÄ £ÉgÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀÄªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ avÀæzsÁgÉUÀ¼ÀÄ 
vÉÃ¯ÁqÀÄªÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ.
£ÀªÀÄä ªÉÆzÀ® ¤®ÄUÀqÉ ¨sÉÆÃ¯ï¥ÀÅgï.....
£Á£ÀÄ aPÀÌªÀ£ÁVzÀÝgÀÆ, vÀAzÉAiÀÄªÀgÀÄ £À£Àß wgÀÄUÁlUÀ½UÉ 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ CrØ¥Àr¸ÀÄwÛgÀ°®è. £Á£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À°è 
wgÀÄUÁrzÉ. D ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄ¼É¬ÄAzÁV £ÉÃV°¤AzÀ 
G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁrzÀ ¸ Á®ÄUÀ¼ÀAvÉ PÁtÄwÛvÀÄÛ. ¸ ÀªÀÄUÀæ zÀÈ±ÀåªÀÅ 
ªÀtðgÀAfvÀ ¥ÀªÀðvÀzÀAvÉ PÁtÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÇtðªÁV PÉA¥ÀÄ 
d°èPÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¸ ÀànPÀzÀ ²¯ÉUÀ½AzÀ PÀÆrvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ««zsÀ 
jÃwAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £À£Àß 
¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¸ÀÄªÀ ¦æÃwAiÀÄ vÀAzÉUÉ vÀAzÀÄPÉÆmÉÖ.
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£ÁªÀÅ qÁ®ºË¹UÉ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è £Á£ÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ«£À°è 
CgÀ¼ÀÄªÀ ºÀÆUÀ¼À ¸ËAzÀAiÀÄð¢AzÀ ¨É¼ÀVgÀÄªÀ ¥ÀªÀðvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ.
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£ÁªÀÅ §PïgÉÆÃl£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀÄ£É JvÀÛgÀzÀ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÃ°vÀÄÛ. DUÀ ªÉÄÃ wAUÀ¼ÀÄ 
¸À«ÄÃ¦¹zÀÝgÀÆ, E£ÀÆß wÃPÀë÷ÚªÁzÀ ZÀ½¬ÄAzÀ PÀÆrvÀÄÛ. EzÀjAzÁV ¥ÀªÀðvÀzÀ £ÉgÀ½£À 
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ZÀ½UÁ®zÀ »ªÀÄ E£ÀÆß PÀgÀVgÀ°®è. £À£Àß PÉÆoÀrAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°èvÀÄÛ.
EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁ¹UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ, zÀÆgÀzÀ »ªÀiÁZÁÒ¢vÀ ²RgÀUÀ¼ÀÄ £ÀPÀëvÀæzÀ 
ªÀÄAzÀ ¨É¼ÀQ£À°è «Ä£ÀÄUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß QnQ¬ÄAzÀ PÁt®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ.
¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä, £À£Àß vÀAzÉ ¨ É¼ÀV£À ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀrUÉUÉ ºÉÆgÀUÉ 
ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝªÀÅ. £Á£ÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ¸Àj¸ÀªÀÄ£ÁV ºÉeÉÓºÁPÀ®Ä 
PÀµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀß 
©lÄÖ ©qÀÄwÛzÉÝ. ªÀÄvÉÛ ¥ÀÅ£À: ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. ¨É¼ÀVÎ£À 
¥ÁoÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ HlzÀ £ÀAvÀgÀ, £Á£ÀÄ ¥ÀªÀðvÀzÉqÉUÉ 
C£ÉéÃµÀuÉUÁV ¸ÀÄvÁÛrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ. 
ªÀÄÄ¸ÀìAeÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ §AUÀ¯ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝªÀÅ. DUÀ ¸ ÀàµÀÖªÁzÀ DUÀ¸ÀzÀ°è vÁgÉUÀ¼ÀÄ 
¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV «Ä£ÀÄUÀÄwzÀÝªÀÅ. £À£Àß vÀAzÉ £ÀPÀëvÀæ¥ÀÅAdUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹, RUÉÆÃ¼À±Á¸ÀÛçzÀ §UÉÎ 
«ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
£À£Àß vÀAzÉ £À£Àß ¸ ÁévÀAvÀæöåPÉÌ AiÀiÁªÁUÀ®Æ CrØ¥Àr¸ÀÄwÛgÀ°®è. £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ 
§AzÁUÀ¯ÉÃ ¸ÀvÀåzÀ CjªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ £ÀA©zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ £À£Àß EZÉáAiÀÄAvÉ ¥ÀªÀðvÀ 
¸Á®ÄUÀ¼À°è ¸ÀÄvÁÛqÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀ®èzÉ, ªÀÄÄPÀÛªÁV ¸ÀvÀå ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ £À£ÀßzÉÃ 
zÁjAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌªÀiÁqÀ®Ä ©nÖzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ vÀ¥ÀÅàUÀ½AzÀ DUÀÄªÀ C¥ÁAiÀÄUÀ½UÉ 
vÀqÉAiÉÆqÀÄØwÛgÀ°®è CxÀªÁ JzÀÄj¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀÄ:RzÀ PÀÄjvÀÄ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀ°®è. £À£Àß£ÀÄß 
UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀåQÛAiÀiÁUÀÄªÀAvÉ ¨É¼É¹zÀgÉ ºÉÆgÀvÀÄ, PÀlÄÖ¤nÖ£À ²¹Û¤AzÀ®è.
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CªÀÄä£À £É£ÉAiÀÄ¯ÁgÉ £Á 
DzÀgÉ....
ªÀ¸ÀAvÀzÀÄµÉAiÀÄ vÀAUÁ½AiÀÄ°
¨ÉgÉwºÀ ºÀÆUÀ¼À PÀA¥ÀÄ
ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ C£ÀÄ¢£À £À¸ÀÄPÀ°
¥À¸ÀgÀÄªÀ UÀAzsÀzÀ PÀA¥ÀÅ
CªÀÄä£À ªÀÄr°£À ¥ÀjªÀÄ¼ÀzÀAvÉAiÉÄÃ 
£À£Àß£ÀÄ wÃqÀÄªÀªÀÅ.
CªÀÄä£À £É£ÉAiÀÄ¯ÁgÉ £Á 
DzÀgÉ....
DlzÀ £ÀqÀÄªÉ DUÁUÀ
ªÀÄgÀzÀr PÀÄ½vÀÄ «gÀ«Ä¸ÀÄªÁUÀ
DnPÉUÀ¼À ªÉÄÃ°AzÀ gÁUÀªÉÇAzÀÄ
vÉÃ° §AzÀAvÉ¤¸ÀÄªÀÅzÀÄ
CªÀ¼ÀÄ vÉÆnÖ®Ä vÀÆUÀÄªÁUÀ
ºÁqÀÄwÛzÀÝ eÉÆÃUÀÄ¼ÀzÀAvÉAiÉÄÃ
£À£ÉÆß¼ÀÄ C£ÀÄgÀtÂ¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
CªÀÄä£À £É£ÉAiÀÄ¯ÁgÉ £Á 
DzÀgÉ...
PÀAUÀ¼ÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ QnQAiÀÄ zÁn
¤Ã¯ÁPÁ±À¢ ¤±ÀÑ®ªÁzÁUÀ
CªÀÄä£À M®ÄªÉÄAiÀÄ £ÉÆÃlªÉÃ
UÀUÀ£ÀzÀ vÀÄA¨Á ºÀgÀrgÀÄªÀAvÉ 
ªÀÄ£À¨sÀæ«Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
£À£Àß CªÀÄä
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£À£Àß ºÀ¢£Á®Ì£ÉÃ ªÀAiÀÄ¹ì£À¯ÉèÃ vÁ¬Ä ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¢ÃWÀðPÁ®zÀ 
SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ gÉÆÃUÀ G®âtÂ¹ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀAvÀPÉÌ 
vÀ®Ä¦zÀÄÝzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¢gÀ°®è.
CªÀgÀÄ ¸ ÁªÀ£Àß¦àzÀÝ gÁwæ PÉ¼À ªÀÄºÀrAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¤zÉÝ ªÀiÁrzÉÝªÀÅ. C°èUÉ £À¸ïð C¼ÀÄvÁÛ Nr 
§AzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À ªÀiÁw¤AzÀ CzsÀð JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ, C°è K£Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄzÉ ºÀÈzÀAiÀÄ 
vÀ¼ÀªÀÄ¼ÀUÉÆArvÀÄ. DzÀgÉ D WÀl£É¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÉÆÃZÀ°®è. £À£ÀUÉ D 
¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ Cj«UÉÃ §gÀ°®è.
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£À£Àß PÀ«vÉ
±Á¯ÉUÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ, ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀzÉ EgÀÄwÛzÉÝ, DzÀgÉ £À£Àß ¤®ÄªÀÅ K£ÉAzÀÄ £À£ÀUÉ 
RavÀªÁV w½¢gÀ°®è. £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì J¯Éè¯ÉÆèÃ C¯ÉzÁqÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÅgÀÄµÀgÀÄ ºÁUÀÆ 
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjAzÀ ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ, ±ÉÆèÃPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¸À§zÀÞ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀavÀªÁVªÉ JAzÀÄ 
±ÉÆÃ¢ü¹zÉ. EzÀgÀ ºÀÄªÀÄä¹ì¤AzÀ £Á£ÀÄ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉ.
£À£Àß DgÀA©üPÀ ¥Áæ¸À§zÀÞ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C¥ÀPÀéªÁzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ gÀavÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÅvÀ£À 
D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄAwzÀÝªÀÅ.
£Á£ÀÄ £À£Àß PÀ«vÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ »jAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü eÉÆåÃwUÉ IÄtÂ. CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ 
§gÀªÀtÂUÉUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃrzÀÝ®èzÉ, PÁªÀåzÀ bÀAzÀ¹ì£À ¥ÀæPÁgÀªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ PÀ°¹zÀgÀÄ. »jAiÀÄ 
¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆÃªÉÄÃAzÀæ£Áxï £À£Àß ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉªÉÄä¥ÀlÄÖ  ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ¸ÀªÀÄÆºÀªÀ£ÀÄß 
DPÀ¶ð¸À®Ä GvÉÛÃd£ÀUÉÆAqÀgÀÄ. £Á£ÀÄ §gÉzÀ  dUÀwÛ£À ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ 
zsÀªÀÄðVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÃ½zÀ £ÀAvÀgÀ, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ zÀÄ:RUÀ¼À CjªÀÅ £À£Àß ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ¤UÉ 
J¼ÀªÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ DVzÉ JAzÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀ¥ÀlÖgÀÄ. £À£Àß ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¥Àæw¥sÀ®ªÁV 
§ºÀÄªÀiÁ£ÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ZÉPï ¤ÃrzÀgÀÄ.
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zÉÃ±ÀªÀ£Áß¼ÀÄªÀ gÁd¤UÉ ¨sÁµÉ w½¢zÀÝgÉ CªÀgÀÄ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¸É 
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ«UÀ½UÉ §ºÀÄªÀiÁ£À ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ E°è ºÁV®èzÀ 
PÁgÀt, £Á£ÉÃ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
£Á§UÉÆÃ¥Á® ¨Á§ÄgÀªÀgÉÃ E°è £ÉÆÃr! 
gÀ« §gÉzÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß D°¸ÀÄªÀÅ¢®èªÉÃ?
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ! 
DzÀgÉ qÀé¬ÄgÀ¥À JAzÀgÉÃ£ÀÄ?
£ÉÃ±À£À¯ï ¥ÉÃ¥Àgï£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ
£Á§UÉÆÃ¥Á® ¨ Á§ÄgÀªÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÁnPÉ¬Ä®èzÀ 
¥ÁæaÃ£À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ gÀa¹zÀ £À£Àß 
PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CxÀðªÁUÀzÉ 
£À¸ÀÄ£ÀUÉ ©ÃjzÀgÀÄ.
vÀAzÉAiÀÄªÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ ZÉPï ¤ÃrzÀgÀÄ.
£ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ°éZÁgÀPÀgÁzÀ UÉÆÃ«AzÀ 
¨Á§Ä M§â PÀÄ¼Àî, zsÀqÀÆw, PÀ¥ÀÅà §tÚzÀ 
ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ QÃwð 
vÀgÀ®Ä §AiÀÄ¹zÀÝgÀÄ. CzÀPÁÌV £À£ÀUÉ PÀ«vÉ 
§gÉAiÀÄ®Ä DzÉÃ²¹zÀgÀÄ. £À£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼À 
ªÀÄÄAzÉ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¹zÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ 
C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉÃ½zÉ. DUÀ CªÀgÀÄ “F PÀªÀ£ÀªÀÅ 
RavÀªÁVAiÀÄÆ PÀzÀÝ ªÀiÁ®Ä” JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ.
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1878 jAzÀ 1880gÀ ªÀÄzsÉå EAUÉèAqï£À°è £Á£ÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÉ£ÀÄ. 
C°èAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè EzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀj¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ 
£ÀAvÀgÀ CzÀÄ ¥ÀÇtðªÁ¬ÄvÀÄ. F PÀªÀ£À ¸ ÀAPÀ®£ÀPÉÌ “¨sÀUÀß ºÀÈzÀAiÀÄ” CxÀªÁ “MqÉzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ” 
JAzÀÄ ²Ã¶ðPÉ ¤ÃrzÉ£ÀÄ.
£À£ÀUÉ ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀµÀð - CvÀÛ ¨Á®åªÀÇ C®è EvÀÛ AiÀiËªÀ£ÀªÀÇ C®è. F ªÀAiÀÄ¹ì£À°è ¸ÀvÀåzÀ 
£ÉÃgÀ QgÀtUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è ¥ÀæPÁ²¸ÀÄwÛgÀ°®è. CzÀgÀ ¥Àæw¥sÀ®£À C°è E°è PÁtÄwÛvÀÄÛ. G½zÀªÉ®èªÀÇ 
£ÉgÀ¼ÀÄ. CzÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è GAmÁUÀÄªÀ bÁAiÉÄAiÀÄAvÉ CzÀgÀ PÀ®à£ÉAiÀÄÄ C¸ÀàµÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 
¢ÃWÀðªÁzÀ avÀætªÁVvÀÛ®èzÉ, £ÉÊd dUÀvÀÄÛ CzÀÄãvÀªÁV UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛvÀÄÛ.
£Á£ÀÄ MAzÀÄ ¢£À ªÀÄÄAeÁ£É PÀ®ÌvÁÛzÀ ¦üæÃ ¸ÀÆÌ¯ï ¯ÉÃ£ï¤AzÀ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄªÀ£ÀÄß 
«ÃQë¸ÀÄwÛzÉÝ. DUÀ £À£ÀUÉ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ PÀvÀÛ®Ä ¸ÀjzÀÄ J®èªÀÇ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV UÉÆÃZÀj¹vÀÄ. 
¸ÀªÀÄUÀæ zÀÈ±ÀåªÀÅ CzÀÄãvÀªÁzÀ ®AiÀÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ¥Àj¥ÀÇtð ¸ÀAVÃvÀzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ.
vÀÄA¨Á ¢£ÀUÀ¼À ¥ÀzÀå ¤gÀhÄðgÉÃgï ¸Àé¥Àß¨sÀAUÀ CxÀªÁ d®¥ÁvÀzÀ ¨sÉÆÃUÀðgÉvÀ 
¨sÁªÀ¥ÀÇtðªÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¸ÀgÀtÂPÀæªÀÄzÀ°è C¨sÁå¸ÀªÀiÁqÀÄªÀ jÃwAiÀÄ°èvÀÄÛ.
fÃªÀ£ÀzÀ ¥Àj¥ÀÇtðªÁzÀ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ £À£Àß UÀÄjAiÀiÁVvÀÄÛ. CzÀÄ 
PÀvÀÛ®Ä ¸ÀjzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ £Á£ÀÄ CjvÀÄPÉÆAqÉ.
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¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀtÚ 
«µÀAiÀÄPÀÆÌ £Á£ÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁzÀ  ¦æÃw ºÁUÀÆ 
¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§ÄvÉÛÃ£É. D ªÀÄÄAeÁ£É £À£ÀUÉ 
£À£Àß M¼ÀªÀÄ£À¹ì£À zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀ ªÉÆzÀ® 
CªÀPÁ±À zÉÆgÀQvÀÄ. CzÀ£ÀÄß £À£Àß PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è 
«ªÀj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉÝÃ£É.
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F ¨É¼ÀV£À ¸ÉÆ§V£ÉÆ¼ÀÄ ºÉÃUÉÆÃ
gÀ«AiÀÄ QgÀtªÀÅ CAvÀgÀAUÀªÀ ¸Àà²ð¹zÉ
GµÁPÁ®zÀ RUÀUÀ¼À PÀ®gÀªÀ ºÉÃUÉÆÃ
UÀ«AiÉÆ¼ÀÄ PÀ«¢ºÀ ¤ÃgÀªÀvÉAiÀÄ C½¹zÉ.
PÁgÀt ºÉÆ¼ÉAiÀÄÄw®è, KPÉÆÃ
CAvÀgÁvÀä«AzÀÄ JZÀÑgÀUÉÆArzÉ
N! fÃªÀ¸ÁUÀgÀzÀ G§âgÀªÉÃgÀÄwzÉ
N! ºÀÈzÀAiÀÄ¢AVvÀªÉÃ£ÉÆÃ w½AiÀÄzÁVzÉ.
E¼É¬ÄzÀÄ £À®ÄVzÉ, £ÀqÀÄVzÉ
¸Àr®UÉÆAqÀ §AqÉUÀ¼ÉµÉÆÖÃ PÉ¼ÀUÀÄgÀÄ½ªÉ
£ÉÆgÉ £ÉÆgÉ ¸ÁUÀgÀªÀzÀÄ GQÌzÉ, D¨sÀðn¹zÉ
DªÉÃ±À¢, DPÉÆæÃ±À¢ ¨sÉÆÃUÀðgÉ¢zÉ.
UÁæ«ÄÃt §AUÁ¼ÀPÉÌ £À£Àß C¤jÃQëvÀ ¨sÉÃn
£À£ÀUÉ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 29 ªÀµÀð«zÁÝUÀ £À£Àß vÀAzÉ ¥ÀzÀä £À¢ wÃgÀzÀ°è ²¯ÉÊzÁºÀ¢AzÀ 
¥ÀnÃ¸ÀgÀzÀªÀgÉUÉ EgÀÄªÀ £ÀªÀÄä J¸ÉÖÃmï dªÁ¨ÁÝj vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä PÉÃ½zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ 
dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ J¸ÉÖÃmï ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ £À£Àß fÃªÀ£ÀªÀÅ ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ°è 
¸ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀAvÉÆÃµÀ ºÁUÀÆ zÀÄ:RUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆ®gÀÆ¥ÀzÀ §tÚzÀAvÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀQ£ÀAvÉ PÁtÄwÛvÀÄÛ.
£Á£ÀÄ ²¯ÉÊzÁºÀzÀ°ègÀÄªÁUÀ UÁæªÀÄ fÃªÀ£ÀzÀ J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ £À£Àß 
fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. ¤zsÁ£ÀªÁV DzÀgÉ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀ §qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ 
zÀÄ:RªÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ 
C«±ÁæAvÀªÁV aAvÀ£É ªÀiÁrzÉ. £Á£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀvÉÆqÀVzÉ. 
£Á£ÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ ªÀiÁqÀÄªÀ £ÉgÀªÀÅ CµÉÖÃ£ÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄªÁUÀÄªÀÅ¢®è JAzÀÆ D¯ÉÆÃa¹zÉ. 
£Á£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÁéªÀ®A§£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¸É¼ÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ.
"£ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°ègÀÄªÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ vÀÄA©PÉÆArzÀÝªÀÅ CzÀPÁÌV 
£ÀªÀÄä d«ÄÃ¤£À°è UÁæªÀÄ ¥ÀÅ£Àgï¤ªÀiÁðtzÀ PÁAiÀÄðªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁV PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ 
¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃjvÀgÁV ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ²PÀët, £ÉÊªÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAiÀÄA DqÀ½vÀ 
¸ÀAWÀl£ÉUÉ ¥ÉæÃgÉÃ¦¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. F ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÁzÀ gÀ¸ÉÛ 
zÀÄgÀ¹Ü, ZÀgÀAr ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ VqÀUÀAnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÑUÉÆ½¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ FUÁUÀ¯É 
ZÁ®£É ¤ÃrzÀÝgÀÄ". JA§ÄzÁV D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß DwäÃAiÀÄ ¸ÉßÃ»vÀgÁzÀ dUÀ¢Ã±ï 
ZÀAzÀæ ¨ÉÆÃ¸ïgÀ ¥Àwß C§¯Á ¨ÉÆÃ¸ïjUÉ £Á£ÀÄ §gÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ.
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ªÀÄ£ÀÄµÀå£À zsÀªÀÄð 
²¯ÉÊzÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀnÃ¸ÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄªÁUÀ, £À£ÀUÉ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ®Ä UÁæ«ÄÃt fÃªÀ£ÀzÀ 
£ÉÃgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÁ¬ÄvÀÄ. ºÀjAiÀÄÄªÀ £À¢UÀ¼ÀÄ, ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®ÄUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄtÂÚ£À UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ D±ÀæAiÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À zÀÈ±ÀåªÀÅ MAzÉqÉ PÁtÄwÛvÀÄÛ. E£ÉÆßAzÉqÉ 
d£ÀgÀ ¤d fÃªÀ£ÀzÀ PÀxÉ ©A©vÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÁUÀ CªÀgÀ 
PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÉ£ÀÄ. J¸ÉÖÃmï£À ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ EqÀÄªÀÅzÀÄ, DzÁAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ, DAiÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀåAiÀÄUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À §UÉÎ PÀqÉUÀtÂ¹zÀÝjAzÀ, CzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨sÁj ºÉÆqÉvÀªÀ£ÀÄß 
¤ÃrvÀÄ.
£Á£ÀÄ J¸ÉÖÃmï£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉ, CzÀgÀ°è £À£Àß£ÀÄß £Á£ÀÄ vÉÆqÀV¹PÉÆAqÉ. 
£Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß£ÀÄß CzÀgÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝ 
ºÁUÀÆ PÀlÖPÀqÉAiÀÄªÀgÉUÀÆ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ £À£Àß ¸Àé¨sÁªÀªÁVvÀÄÛ. d«ÄÃ£ÁÝj PÉ®¸ÀzÀ°è£À 
¸ÀAQÃtðvÉAiÀÄ UÉÆÃd®Ä ©r¸À®Ä £Á£ÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ºÉÆ¸À «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß£ÀÄß 
ºÉ¸ÀgÀÄªÁ¹AiÀiÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. £ÉgÉºÉÆgÉAiÀÄ ¨sÀÆªÀiÁ°PÀgÀÄ £À£Àß «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä 
vÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ºÉÆ¸À «zsÁ£ÀUÀ¼À°è zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß 
¤ªÀð»¸ÀÄªÀ §UÉÎ ¸ ÀA±ÀAiÀÄUÀ½zÀÝgÀÆ, £Á£ÀÄ ªÉÄÃ°¤AzÀ PÉ¼ÀV£ÀªÀgÉUÀÆ CzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ 
PÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀj¹zÉ. EzÀgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ vÀÈ¦ÛPÀgÀ JAzÀÄ ¸Á©ÃvÁ¬ÄvÀÄ.
32
PÀqÉUÉ £À£Àß zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ 
- CzÀÄªÉÃ ªÀiÁ£ÀªÀ zsÀªÀÄð. 
EzÀjAzÀ C£ÀAvÀªÁVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ 
ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ¬ÄAzÀ «ªÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß ¦æÃw ºÁUÀÆ 
¸ÀºÀPÁgÀ CUÀvÀåªÁzÀÝjAzÀ CzÀÄ £À£ÀUÉ ºÀwÛgÀªÁ¬ÄvÀÄ.
33
UÁæªÀÄ¸ÀÜjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ K£ÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀÄªÀÅ¢®èè. CªÀgÀ 
fÃªÀ£ÀzÀ°è ¨É¼ÀQ£À QrAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄÑªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄªÀÅzÉÃ £À£Àß ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀiÁVvÀÄÛ.
£ÀªÀÄä CªÀ®A§£ÉAiÀÄ C¨sÁå¸À ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ §A¢zÉ. »A¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è UÁæªÀÄzÀ°è 
M§â ²æÃªÀÄAvÀ ªÀåQÛ¬ÄgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉÃ UÁæªÀÄzÀ DzsÁgÀ¸ÀÛA¨sÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. 
DgÉÆÃUÀå, ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CªÀgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ D ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 
¥Àæ±ÀA¹¹zÉÝ. DzÀgÉ EzÀjAzÁV ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀÄµÀå£À ¸ÁéªÀ®A§£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð 
PÀÄApvÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå.
£À£Àß J¸ÉÖÃmï¤AzÀ £À¢AiÀÄÄ zÀÆgÀzÀ°ègÀÄªÀÅzÀjAzÀ, ¤Ãj£À PÉÆgÀvÉAiÀÄÄ UÀA©üÃgÀ 
¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀiÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ PÀZÉÃj¬ÄAzÀ PÀÄ¹ÖÖAiÀÄPÉÌ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÉ. UÁæªÀÄ¸ÀÜjUÉ 
PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸À»¸À®¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛvÀÄÛ 
JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rzÉ. CªÀgÀÄ ºÉZÁÑV ¤Ãj®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼À¥É gÀ¸ÉÛUÀ¼À C£Á£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼À 
eÉÆvÉUÉ fÃªÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÁÛgÉ.
£Á£ÀÄ ¨Á®å fÃªÀ£À¢AzÀ KPÁAvÀzÀ°è EgÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀÀ £Á£ÀÄ 
ªÀiÁqÀÄªÀ J¯Áè PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß GvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ¢AzÀ ªÀiÁrzÉ. 
EzÀÄ UÁæªÀÄzÀ £À£Àß ªÉÆzÀ® C£ÀÄ¨sÀªÀ. 
ºÉÆ¸À C«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ ¥Àædé°¸ÀÄªÀAvÉ £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀ 
ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä GvÉÛÃd£À ¤ÃrzÀªÀÅ.
34
F gÀ¸ÉÛ zÀÄgÀ¹Ü ¤ªÀÄä dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVzÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 
UÁrAiÀÄ ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ D¼ÀªÁV ªÀiÁrzÀ UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß 
¤ÃªÉ®ègÀÆ eÉÆvÉUÀÆr zÀÄgÀ¹Ü ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
£ÁªÀÅ ¨Á« ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr, 
¨ÁAiÀiÁjPÉUÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß MzÀV¹zÀgÉ, 
¥ÀÅtå ºÉZÁÑV ¸ÀéUÀðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉÉ. 
£ÁªÀÅ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃt.
¤ÃªÀÅ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr 
£Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¨sÀzÀæ¥Àr¸ÀÄªÀ PÉ®¸À 
ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É.
£ÁªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV 
¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ CzÀjAzÀ GvÀÛªÀÄ
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ ÀgÁUÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.
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£À£Àß zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄ¤¹zÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
ªÁ¸ÀÛªÀªÁV £À£Àß ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ wÃªÀæªÁzÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄªÀiÁrzÀÝªÀÅ. KPÉAzÀgÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 
dUÀwÛ£À ¸ÀA¥ÀÇtðªÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀ°®è. §ºÀ¼À ¢£À £Á£ÀÄ §®ªÀAvÀªÁV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. 
CzÀÄ £À£ÀUÉ ¸À»¸À®¸ÁzsÀåªÁzÀ »A¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁUÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀÄµÀÄÖ 
ªÀµÀð EzÉÃ »A¸É¬ÄAzÀ PÀ¼ÉzÉ. J¯ÉèqÉ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀÄªÀ C¸ÀºÀd MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À¯ÉèÃ 
C¼ÉzÉ JAzÀÄ £ÀAvÀgÀ CjªÁ¬ÄvÀÄ.
"gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀgÀ eÉÆgÀ¸ÀAPÉÆzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ 
CªÀjUÉ fÃªÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ ²PÀëtzÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ 
¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀÄÄAmÁUÀ®Ä 
¸ÀºÁAiÀÄªÁzÀÄªÀÅ. PÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄºÀvÀéPÁÌV 
¸ÀÆPÀëöävÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
ºÁUÀÆ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊ¸ÀVðPÀ 
¥Àj¸ÀgÀzÉÆA¢UÉ EgÀÄªÀ ¤PÀl ¸ÀA§AzsÀzÀ 
CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ CªÀgÀÄ D¼ÀªÁzÀ 
jÃwAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀUÀArzÀÝgÀÄ. PÀÄlÄA§zÀ «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ CªÀgÀÄ ¸ÀAPÀÄavÀ 
ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ «zsÀzÀ ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÄ 
ªÀÄ£ÀÄµÀå£À£ÀÄß ªÀÄ£ÀÄµÀå¤AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ 
¤¢ðµÀÖªÁV w½zÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä ¤¢ðµÀÖªÁzÀ 
¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ 
²æÃªÀÄAvÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÁèX¸ÀÄªÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁV ²PÀëtªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ".
- PÉ. JªÀiï. N" PÁ£Éß¯ï (2003)
36
ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀÆáwðAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÁÌV ªÀÄºÀvÁéPÁAPÉë EgÀÄªÀ 
ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¨ É¼ÉzÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¨ sÁµÉAiÀÄ°è C¢üPÁgÀzÀ ¸ ÁévÀAvÀæöå, £ÀªÀÄä 
¸Á»vÀåzÀ°è PÀ®à£ÉAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå, £ÀªÀÄä zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀAUÀqÀUÀ½UÉ aAvÀ£ÉAiÀÄ 
¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¸ÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß 
§AiÀÄ¹zÉªÀÅ. EAvÀºÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è ²PÀëtzÀ°ègÀÄªÀ ±ÀQÛAiÀÄ §UÉÎ 
DvÀä«±Áé¸À vÀÄA©vÀÄ. EzÀÄ fÃªÀ£ÀzÀ°è ¤dªÁzÀ ¸ ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ dUÀwÛ£À zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÉÊwPÀ ¸ÁévÀAvÀæöå 
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À CvÀÄå£ÀßvÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁVzÉ.
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±ÁAw¤PÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ²PÀët vÀvÀé
1901gÀ r¸ÉA§gï£À°è £Á£ÀÄ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ £À£Àß 
vÀAzÉAiÀÄ D±ÀæªÀÄPÉÌ vÉgÀ½zÉ£ÀÄ. EzÀÄ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉUÉ £À£Àß ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ.
 
²PÀëtªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÁÌV ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ zÉÃ²AiÀÄvÉ 
ªÀÄÆr¸ÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÁÌV ¨sÉÆÃ®¥ÀÅgÀzÀ §æºÀäZÀAiÀÄð D±ÀæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÁægÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀÈµÀÖªÀ±Ávï £À£ÀUÉ £À£Àß PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä FUÁUÀ¯ÉÃ 
¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÜ¼À £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è EvÀÄÛ.
£À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ KPÁAvÀªÁzÀ ¸ ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ÉÃ DAiÉÄÌ ªÀiÁrnÖzÀÝgÀÄ. CzÀÄ fÃªÀ£ÀzÀ°è 
zÉÃªÀgÀ ¥ÁæxÀð£ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁVvÀÄÛ. vÀ¥À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ KPÁAvÀ §AiÀÄ¸ÀÄªÀªÀjUÉ, zsÁå£À 
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁqÀÄªÀªÀjUÉ F ¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.
£Á£ÀÄ E°èUÉ §AzÁUÀ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ºÀvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
»A¢£À C£ÀÄ¨sÀªÀ«®èzÀ £À£Àß ºÉÆ¸À fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ.
39
D±ÀæªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀªÀÅ vÉgÉzÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÁVzÀÄÝ, ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀÄApvÀUÉÆAqÀÄ 
«gÀ¼ÀªÁVzÀÝ FZÀ®ªÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ EgÀÄªÉUÀ¼À ºÀÄvÀÛ¢AzÀ vÉÆAzÀgÉUÉÆ¼ÀUÁUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÄ½î£À 
¥ÉÇzÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ SÁ° ¥ÀæzÉÃ±ÀªÁVvÀÄÛ. UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ 
wgÀÄ«¤AzÀ PÀÆrzÀ ¤dð£À §AiÀÄ¯ÁVzÀÄÝ, ¨É¼ÀQ£À°è PÉA¥ÀÅ «Ä²ævÀ zsÀÆ¼ÀÄ JzÀÄÝ §gÀÄwÛvÀÄÛ.
£Á£ÀÄ £À£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ w½zÀÄPÉÆAqÀ ¥ÁæaÃ£À PÁ®zÀ D±ÀæªÀÄzÀ jÃwAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ 
§AiÀÄ¹zÉ. C°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ LµÁgÁ«Ä E®èzÀ §qÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃªÀÄAvÀgÀÄ vÀ¥À¹éUÀ¼ÀAvÉ 
ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤£ÉßAiÀÄ DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß EA¢£À C¨sÁå¸ÀzÉÆA¢UÉ C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß 
£À£ÀUÉ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß C®à ºÀt¢AzÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß 
J¯Áè ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁ¦gÉÊlìUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹PÉÆAqÀÄ 
ºÉÆÃzÉ.
ªÉÆzÀ°UÉ £À£Àß ®PÀëöåªÀÅ C¥Ààl zÉÃ±À¨sÀQÛAiÀiÁVvÀÄÛ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ EzÀÄ DzsÁåwäPÀvÉAiÉÄqÉUÉ 
¸É¼É¬ÄvÀÄ. §qÀvÀ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ fÃªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ dUÀwÛ£À ¸ÀA¥ÀÇtðªÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
vÉgÉ¢qÀÄvÀÛzÉ.
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£Á£ÀÄ M§â ªÀÄºÁ£ï ²PÀëPÀ£À£ÀÄß ¤ÃrzÉ - E°è 
¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À ¸Ë®¨sÀå 
EgÀ°®è - ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÀ®è, DzÀgÉ EzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ 
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C£ÀÄ¨sÀªÀªÁUÀ®Ä zÁjªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
41
¨Á®å¢AzÀ ¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜ¬ÄAzÀ ¨ É¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ £ÁªÀÅ PÀ°PÁzÉÃªÀvÉAiÀÄ 
¥ÀzÀUÀ¼À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¨ÁVzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆwÛgÀÄªÀ PÀÆ°UÀ¼ÀÄ.
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® ¦æÃw. EzÀgÀ J¯Áè §tÚ ªÀÄvÀÄÛ 
ZÀ®£É CªÀgÀ PÀÄvÀÆºÀ®ªÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖUÉÆ½¸ÀÄªÀ §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ 
§UÉÎ £ÁªÀÅ SÁvÀj¥Àr¹zÉÝÃªÉAiÉÄÃ?
£Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀªÉÃ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ gÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀlÖt¢AzÀ ºÀ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 
ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ J°èAiÀÄªÀgÉUÉ ¹UÀÄªÀÅzÉÆ C°èAiÀÄªÀgÉUÉ ¤¸ÀUÀðzÀ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ 
zÉÆgÀPÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. CªÀ¤UÉ Fd®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄlÄÖ ºÁPÀ®Ä MAzÀÄ £À¢¬ÄzÉ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß 
¸ÀªÀÄAiÀÄªÀ£ÀÄß §AiÀÄ°£À°è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀnÖUÀ½®èzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è PÀ¼ÉAiÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. 
HlPÉÌ vÀqÀªÁV §AzÀgÀÆ CªÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛgÀ°®è. CªÀ¤UÉ §æºÁäAqÀzÀ £ÉÊd 
C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä £À£ÀVAvÀ GvÀÛªÀÄ CªÀPÁ±À«vÀÄÛ.
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CzÀÄ 1905. £ÀªÀÄäzÉÃ DzÀ dqÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ C£Á¸ÀQÛ EzÀÝgÀÆ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß UÉ®è¯ÉÃ 
¨ÉÃPÀÄ JA§ ¸ÀvÀåPÉÌ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÀ°è £Á£ÀÄ «¥sÀ®£ÁUÀ°®è, EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
«zÉÃ²AiÀÄjAzÀ®è.
PÀ«vÉAiÀÄ zÉÃªÀgÀ PÉëÃvÀæzÀAwzÀÝ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ §gÉAiÀÄÄªÀ PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. £À£Àß 
D±ÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÉ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¸ÀAvÉÆÃµÀ¢AzÀ 
«zÁåyðUÀ¼À ªÀÄ£À¹ì£À°è IÄvÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¤¸ÀUÀðzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä 
¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ.
D±ÀæªÀÄªÀÅ QæAiÀiÁvÀäPÀ ¸ÀÆáÃwð¬ÄAzÀ ¨É¼É¬ÄvÀÄ.
±Á¯ÉAiÀÄÄ «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß PÀÄgÀÄqÀÄ ¸ ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛUÉÆ½¸À®Ä ¸ ÁÜ¦vÀªÁ¬ÄvÀÄ. 
EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ eÁw ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ® JA§ ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀ«®èzÀ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌ UËgÀªÀ ¤ÃqÀÄªÀAvÀºÀ 
QæAiÀiÁ²Ã® MUÀÎnÖ£À PÀqÉUÉ PÉÆAqÉÆ¬ÄåvÀÄ.
44
F PÉëÃvÀæzÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀ«gÀ°®è. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ªÀÄPÀÌ¼À ªÉÄÃ¯É 
C£ÀÄPÀA¥À«zÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É CUÁzsÀªÁzÀ DvÀä«±Áé¸À«vÀÄÛ.
AiÀiÁªÀÅzÉÃ CqÉvÀqÉUÀ½®èzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ F eÁUÀªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÉ. ¸ÀéAvÀ PÀ£À¸À£ÀÄß 
¸ÀÈ¶Ö¸À®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄì ¨sÀAiÀÄgÀ»vÀ ¸ÁévÀAvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄÛ. ºÁUÉAiÉÄÃ IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À 
ªÀtð¨sÀjvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ ÀÄAzÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀÄµÀå£À ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è vÀÄA§ÄªÀAvÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝªÀÅ.
E°è, £Á£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß £À£Àß ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸ÉÃj¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ¥ÁoÀ ºÉÃ½zÉ.
45
£Á£ÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉUÁgÀ£ÁVzÉÝ. £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ºÁqÀÄ ºÉÃ½zÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ 
vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß, VÃvÀgÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß, £ÁlPÀUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAAiÉÆÃf¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀgÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è £Á£ÀÄ 
ªÀÄºÁPÁªÀåªÀ£ÀÄß CªÀjUÁV ¥Àp¹zÉ£ÀÄ.
²PÀëtªÀÅ fÃªÀ£À¢AzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁVgÀzÉ £ÀªÀÄä fÃªÀ£ÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £À£Àß 
D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ªÀÄÆvÀð PÀ®à£É¬ÄAzÀ PÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ. 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA¢zÀÝgÉÆÃ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÁévÀAvÀæªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ, £À£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇ CµÀÄÖ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 
£Á£ÀÄ CªÀgÀ J¯Áè ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀªÁVgÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ.
46
¸ÀÄ¥ÀÛ ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄÄ ¥ÀæeÁÕ ªÀÄ£À¹ÜwVAvÀ §ºÀ¼À ZÀÄgÀÄPÁVgÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ EzÀÄ J¯Áè 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎ¼Àî®Ä ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß GvÉÛÃf¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ 
D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.
£Á£ÀÄ £À£Àß «zÁåyðUÀ¼À°è ¤¸ÀUÀðzÀ ªÉÄÃ¯É, fÃªÀ£ÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 
¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆ¼Àî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ IÄvÀÄUÀ¼À°è DUÀÄªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ - 
ªÀ¸ÀAvÀ, ¨ÉÃ¹UÉ, ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ ZÀ½UÁ®ªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÉªÀÅ. ²PÀëtªÀÅ ¸ÀAvÉÆÃµÀzÁAiÀÄPÀªÁzÀ MAzÀÄ 
ZÀlÄªÀnPÉ. CzÀÄ ¤¸ÀUÀðzÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå¢AzÀ §zÀÄPÀÄªÀAvÀºÀ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁzÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß 
¤ªÀiÁðtªÀiÁqÀÄªÀAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¹vÀÄ. 
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£Á£ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¹zÉ£ÀÄ CzÀÄ ¸ÀAVÃvÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À jÃw EgÀ°®èè. 
D ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ §UÉÎ «±ÉÃµÀªÁzÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÉßÃ£ÀÄ ºÉÆA¢gÀ°®è, ºÉÆgÀUÀqÉ¬ÄAzÀ 
£ÀªÀÄä ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀÄA¨Á PÀÄvÀÆºÀ®¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤zsÁ£ÀªÁV CzÀgÀ PÀqÉ 
§AzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ±ÉæÃµÀ× PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß E°è ªÁ¹¸À®Ä DºÁé¤¹zÉ. CªÀgÀÄ CªÀgÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß 
ªÀiÁqÀÄªÁUÀ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ±ÉæÃµÀ× PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ C©üªÀÈ¢Þ 
DUÀÄvÀÛªÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¢£ÉÃ ¢£ÉÃ w½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.
£Á£ÀÄ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ£ÀÄß AiÀÄÄgÉÆÃ¥ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ ¥ËgÁvÀå¢AzÀ §gÀÄªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÉÆäqÀ£É 
EgÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÁ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. £ÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼ÀÄ «zÉÃ² CwyUÀ¼À eÉÆvÉUÉ §ºÀ¼À 
¸Áé¨sÁ«PÀªÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì J¯Áè «zsÀzÀ®Æè ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄªÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ zÉÃ±À, d£ÁAUÀ, ¥ÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÉA§ ¤§ðAzsÀªÀ£ÀÄß «ÄÃj 
¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ JA§ÄzÀÄ £À£Àß RavÀªÁzÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ.
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAiÀÄA DqÀ½vÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÛ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ 
JA§ÄªÀÅzÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåªÁVvÀÄÛ. ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjAzÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÝªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ E£ÀÆß 
±Á¯Á fÃªÀ£ÀzÀ J¯Áè CA±ÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ªÀåªÀºÀj¸ÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ 
vÀªÀÄä°è ¥ÀæªÀÄÄR D¸ÀQÛ ºÉÆAzÀÄªÀAvÁ¬ÄvÀÄ.
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1921gÀ°è J¯ï«Äj¸ïÖgÉÆA¢UÉ 
²æÃ¤PÉÃvÀ£À £À£Àß UÁæ«ÄÃt ¥ÀÅ£Àgï¤ªÀiÁðt ±Á¯É 
                                                                       
£Á£ÀÄ CªÉÄÃjPÁzÀ PÀÈ¶ «eÁÕ¤AiÀiÁzÀ °AiÀiÁ£Áqïð J¯ï«Äj¸ÀÖjUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀÅ£Àgï¤ªÀiÁðtzÀ 
§UÉÎ ¥ÀvÀæ §gÉzÉ£ÀÄ. CªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ®Ä D¸ÀQÛ vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ.
"¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ°ègÀÄªÀ £À£Àß ±Á¯É ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÀæUÀw 
PÀÄApvÀUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÉ. »AzÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄ¹èªÀÄgÀÄ, ¥ÁæaÃ£À ¸ÀAvÁ®gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
EvÀgÀgÀÄ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è vÀPÀÌ ªÀÄnÖUÉ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß 
C£ÀÄ¨sÀ«¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ G½zÀÄPÉÆAr®è. UÁæªÀÄ¸ÀÜjUÉ vÀªÀÄUÉ 
vÁªÉÃ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. £Á£ÀÄ AiÀÄÄªÀPÀ£ÁVzÁÝUÀ, £À£Àß vÀAzÉ ¥À²ÑªÀÄ 
§AUÁ¼ÀzÀ°ègÀÄªÀ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ J¸ÉÖÃn£À G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ ¤ÃrzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
C°è £Á£ÀÄ £À£ÀßzÉÃ DzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ±Á¯É 
±ÁAw¤PÉÃvÀ£À¢AzÀ MAzÀÆªÀgÉ ªÉÄÊ®Ä zÀÆgÀzÀ ¸ÀÆgÀ¯ï JA§ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉaÑ£À 
¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ PÀÈ¶ d«ÄÃ£ÀÄ RjÃ¢¹zÉ. vÁªÀÅ 1917gÀ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ 
¨sÉÃn ¤Ãr ºÀ½îUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°è£À ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr D¸ÀQÛ vÉÆÃj¢ÝÃj. ¨sÁgÀvÀPÉÌ §¤ß 
£À£Àß d«ÄÃ¤£À°è fÃ«¹. E°è K£ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀªÀÄ¸ÉåUÉ PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? UÁæªÀÄ¸ÀÜgÀÄ vÀªÀÄUÉ vÁªÉÃ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä PÁ® 
ªÉÄÃ¯É ¤®è®Ä vÁªÉÃ£ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ? ¤ªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ £À£Àß ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ 
«zÁåyðUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr.
¤ÃªÀÅ §gÀÄwÛÃgÁ? ºÁUÁzÀgÉ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è £ÁªÉÃPÉ MAzÉÃ zÉÆÃtÂAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt 
ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ?"
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J¯ï«Äj¸ïÖ «ªÀj¹zÁÝgÉ...... 
1921gÀ £ÀªÉA§gï£À°è £Á£ÀÄ ¨ÉÆÃ¯ï¥ÀÅgÀ vÀ®Ä¦zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw¬ÄAzÀ "UÀÄgÀÄzÉÃªÀ" JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄÄªÀ oÁUÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁrzÉ. ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ¼À°è PÀÄ½vÀ zÀAiÀiÁªÀÄ¬Ä 
»jAiÀÄ PÀ«AiÀiÁzÀ CªÀgÀÄ DºÁèzÀPÀgÀªÁzÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. £ÁªÀÅ MnÖUÉ PÀÄ½vÀÄ 
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀZÉð ªÀiÁrzÉªÀÅ. C£ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ EAvÀºÀ 
AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ PÁAiÀÄwÛzÉÝªÀÅ JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ.
CzÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV £ÀªÀÄä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝÃ²vÀ jÃwAiÀÄ°è C£ÀÄµÁ×£À ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ 
EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄgÀ¯ï£À°ègÀÄªÀ PÀÈ¶ ¨sÀÆ«ÄUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÉ£ÀÄ. 1922 ¥sÉ§æªÀjAiÀÄ°è £ÁªÀÅ 
PÉ®ªÀÅ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄzÉÃªÀ CªÀgÀ d«ÄÃ¤£À°è 
ªÁ¹¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉªÀÅ. CªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÄAzÉ gÉÊvÀgÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀÄ¹zÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ 
±ËZÁ®AiÀÄªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÉªÀÅ. ºÀÆzÉÆÃlUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÁægÀA©ü¹zÉªÀÅ. ªÀÄAUÀ£À ºÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¹zÉªÀÅ ºÁUÀÆ £ÁªÀÅ C°è £É¯ÉAiÀÄÆjzÉªÀÅ. PÉ®ªÀÅ 
wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ "UÁæ«ÄÃt ¥ÀÅ£Àgï¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜ" JAzÀÄ PÀgÉzÉªÀÅ. £ÀAvÀgÀ 
oÁUÉÆÃgÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß "²æÃ¤PÉÃvÀ£À" JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. EzÀÄ ¸ ÀA¸ÀÌøvÀzÀ°è "¸ÀA¥ÀwÛ£À £É¯É" JAzÀÄ 
CxÀðPÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
NªÀð ²PÀëPÀ£ÁV ¸ÀéAvÀ C£ÀÄ¨sÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ¤PÉÃvÀ£ÀzÀ°è ºÀ½îAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁrzÀ 
PÉ®¸ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¨sÀªÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ¤¸ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ fÃªÀ£À, ¸ËAzÀAiÀÄð 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÉÃgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð«gÀÄªÀ ºÉÆ¸À «zsÀzÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ½îAiÀÄ 
ªÀÄPÀÌ½UÉ CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ oÁUÉÆÃgÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
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ªÀÄÆ® ¤ªÁ¹ ¸ÀAvÁ® §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ¨sÀÆgÀ»vÀgÀÄ. 
EªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß GzÉÆåÃUÀªÀ£ÁßV¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ. EªÀgÀÄ 
GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀßgÀ¹PÉÆAqÀÄ MAzÉqÉ¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÉqÉUÉ ¸ÀgÀtÂ ªÀ®¸É 
ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉA¥ÀÄ ºÀÆªÀ£ÀÄß ªÀÄÄrzÀÄPÉÆAqÀ 
ªÀÄÆmÉ ºÉÆvÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ©¢j£À vÀÄAqÀÄ CzÀgÀ MAzÀÄ 
vÀÄ¢AiÀÄ §ÄnÖAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ §ÄnÖAiÀÄ°è 
CqÀÄUÉUÁV ªÀÄtÂÚ£À ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÝgÀÄ. 
PÉ®ªÉÇªÉÄä CªÀgÀÄ PÁqÀÄ ºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄ ºÀ§âzÀÆl ªÀiÁqÀ®Ä 
CzÀ£ÀÄß PÉÆÃ°UÉ PÀnÖ E§âgÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
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¦AiÀÄ¸Àð£ï CªÀgÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ - oÁUÉÆÃgÀgÀ ¸ÀÆáwð...
±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ ¥ÀæPÀluÉ - 1916
vÀgÀ¨ÉÃwUÁV §gÀÄªÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ F D±ÀæªÀÄªÀÅ vÀÄA¨Á zÀÆgÀzÀ°èAiÉÄÃ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄoÀzÀAvÉ 
vÉÆÃgÀÄwÛzÉAiÉÄÃ, CªÀgÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¤UÀð«Ä¹zÁUÀ DzsÀÄ¤PÀ dUÀwÛ£À ºÉÆÃgÁl 
£ÀqÉ¸À¨ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÉÃ? £ÁªÀÅ ºÁUÉ ºÉÃ¼À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. §ºÀÄ±À: ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ E°è DzsÀÄ¤PÀ 
dUÀwÛ£À CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ¸ ÀªÀÄvÀÆPÀzÀ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸À®Ä ¨ ÉÃPÁzÀAvÀºÀ 
ªÀÄ£À¹ì£À MvÀÛqÀ ¤ªÁgÀuÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ eÁÕ£À ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¤ÃrzÀÝgÀÆ UÉÆAzÀ®UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 
UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥À§ºÀÄzÉÃ? ²PÀëtzÀ°è£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¥sÀ°vÁA±À AiÀiÁªÀÅzÉÃ EgÀ° 
CzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß DzsÀÄ¤PÀ 
«zsÁ£ÀzÀ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ MUÀÆÎr¸À®Ä ±Àæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ 
DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀAzÉÃºÀ«®è. F DzÀ±ÀðUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ 
ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ EªÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÃUÉ ±Àæ«Ä¹zÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É.
¥Á±ÁÑvÀågÀ zÀÈ¶ÖAiÀÄ°è F ±Á¯ÉAiÀÄÄ ºÉÆgÀ£ÉÆÃlPÉÌ §qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄPÁj 
ªÀÄvÀÄÛ zÀÄ¨Áj ¸À®PÀgÀuÉUÀ½UÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ°ègÀÄªÀ PÀ°PÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «²µÀÖ 
®PÀëtªÁVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß ¨ sÁgÀvÀ JA¢UÀÆ M¦àPÉÆ¼Àî°®è. E°è ¸ ÀgÀ¼À fÃªÀ£ÀªÀÅ ¤dªÁzÀ ²PÀëtzÀ 
MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁVvÀÄÛ. E°è£À J¯Áè PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¸ ÀgÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, 
CzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀ fÃªÀ£ÀzÀ°è §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
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aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛUÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß C¨sÁå¸ÀªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ AiÀiÁªÁUÀ®Æ 
vÁeÁvÀ£À«gÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¸ÀºÀd ªÀÄvÀÄÛ ¤dªÁzÀ ¸ÀÈ¶ÖAiÀÄ ¥ÀÇtðªÁzÀ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß 
¸ÀévÀ: D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÇæÃvÁì»¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ°è M§âgÀÄ CxÀªÁ E§âgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ 
¸ÀavÀæ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¯Á«zÀ£À £ÉÊd ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÁÝgÉ.
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PÉ®ªÉÇªÉÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è J¯Áè ªÀÄPÀÌ½UÀÆ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ CxÀªÁ ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À ¥ÀæªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß 
LwºÁ¹PÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ½UÉ AiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. D ¢£ÀUÀ¼À°è §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ºÁqÀÄªÀÅzÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ DlªÁqÀÄªÀÅzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå ¨sÁUÀªÁVzÀÄÝ, CzÀgÉÆA¢UÉ PÉ®ªÀÅ ²PÀëPÀgÀÄ 
PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄwzÀÝgÀÄ. «±ÉÃµÀªÁV ºÀ®ªÁgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ZÀAzÀæ£À ¨É¼ÀQ£À°è 
vÀÄA¨Á zÀÆgÀ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ D¼ÀªÁzÀ 
ªÀÄvÀÄÛ §®ªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. ²PÀëPÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÉÆA¢UÉ «zÁåyð ¤®AiÀÄzÀ°è 
ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£À¤vÀåzÀ 
fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. 
ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉÃ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî®Ä ºÉaÑ£À ªÀÄnÖUÉ «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼À°è vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ ¸ À«ÄwUÀ½zÀÄÝ D±ÀæªÀÄzÀ°è J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
¸ÉÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E°è ErÃ ±Á¯ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß 
ZÀað¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀA©PÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ 
¥ÁrUÉ ©qÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À°è 
vÀªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. C®èzÉ AiÀiÁjUÀÆ PÁtzÀ ¸ÀÜ¼ÀªÁzÀ JvÀÛgÀzÀ ªÀÄgÀzÀ 
PÉÆA¨É gÉA¨ÉAiÀÄ°è PÀÄ½vÀÄ ¸ÀºÁ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
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¸ÀvÀåfvï gÉÃ......
±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ £À£Àß fÃªÀ£ÀzÀ CvÀåAvÀ ¥sÀ®¥ÀæzÀªÉAzÀÄ 
¥ÀjUÀtÂ¹PÉÆArzÉÝÃ£É. ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¥ËgÀ¸ÀÛöå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ PÀ¯ÉAiÀÄ Gdé®vÉ 
ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ £À£Àß PÀtÄÚ vÉgÉ¬Ä¹vÀÄ. C°èAiÀÄªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ¥Á±ÁÑÑvÀå PÀ¯É, 
¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÁUÁVzÉÝ. ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀªÀÅ £À£Àß£ÀÄß ¥Á±ÁÑvÀå ºÁUÀÆ 
¥ËgÀ¸ÀÛöå PÀ¯ÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ¸ÀA¥À£Àß£ÁV ªÀiÁrvÀÄ.
1921 gÀ°è ¸ ÀvÀåfvï gÉÃ CªÀgÀÄ ¥ÀæSÁåvÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ, ¸ Á»wUÀ¼ÀÄ, ¸ ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ, «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀågÀ PÀÄlÄA§zÀ°è d¤¹zÀªÀgÀÄ. vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀoÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢ªÀAUÀvÀ 
vÀAzÉAiÀÄ ¸ÉßÃ»vÀ oÁUÉÆÃgÀgÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ¢AzÀ oÁUÉÆÃgÀgÀ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ 
PÀ¯Á¨sÀªÀ£ÀzÀ°è avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ°ègÀÄªÁUÀ gÉÃAiÀÄªÀgÀÄ 
ªÀÄºÁ£ï ²PÀëPÀgÁzÀ £ÀAzÀ¯Á¯ï ¨ ÉÆÃ¸ï ºÁUÀÆ DzsÀÄ¤PÀ ¨ sÁgÀvÀzÀ PÀ¯Á ²PÀëtzÀ C£ÉéÃµÀPÀjAzÀ 
avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°vÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ±Á±ÀévÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ E£ÉÆß§â ²PÀëPÀgÀÄ ©AzÉÃ 
©ºÁj ªÀÄÄRfðAiÀÄªÀgÀÄ. PÁå°UÁæ¦ü CA±ÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¹gÀ¢zÀÝgÉ CªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ 
PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ DzsÀÄ¤PÀªÁ¢AiÀiÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è ¸Áé¨sÁ«PÀ ¥Àæw¨sÉ ºÉÆA¢zÀÝ 
gÉÃ CªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ F CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀavÀæ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ avÁævÀäPÀ «£Áå¸ÀUÀ¼À°è 
C¼ÀªÀr¹ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀgÀÄ. 
            -¢°Ã¥ï §¸ÀÄ
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CªÀÄvÀåð ¸ÉÃ£ï.....
£Á£ÀÄ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ°è ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÉ ºÁUÀÆ oÁUÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±À: ²PÀëPÀgÁV 
£ÉÆÃrzÉ. F ±Á¯ÉAiÀÄÄ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ°è C¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVvÀÄÛ. ºÉÃUÉAzÀgÉ J®èjUÀÆ 
¨ÉÃPÁUÀÄªÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ºÉÆgÀvÁV vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÁAUÀtzÀ°è (ºÀªÁªÀiÁ£À 
¥ÀÇgÀPÀªÁVzÁÝUÀ) £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ E°è£À «©ü£ÀßvÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸Áé¨sÁ«PÀªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è 
PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ ¤dªÁzÀ eÁÕ£ÀzÀ UÀ½PÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁUÉÆÃgÀgÀ 
£ÀA©PÉAiÀiÁVvÀÄÛ JAzÀÄ £ÁªÀÅ w½zÀÄPÉÆArzÉÝªÀÅ (£ÀªÀÄä°è PÉ®ªÀgÀÄ F ¹zÁÞAvÀzÀ §UÉÎ 
ªÁ¢¹zÀgÀÄ). ºÉÆgÁAUÀt ²PÀëtzÀ CvÀåAvÀ DPÀµÀðPÀ ªÀÄvÀÄÛ DºÁèzÀPÀgÀªÁzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß 
£ÁªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉÝªÀÅ.
±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV, F £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ¤RgÀvÉ¬ÄgÀ°®è (£ÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÉÃ EgÀ°®è) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ C¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è¢zÀÝgÀÆ, 
PÉÆ®ÌvÁÛzÀ PÉ®ªÀÅ GvÀÛªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ Àà¢üð¸ÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ ÀAUÀwAiÉÄÃ£ÉAzÀgÉ, 
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸Á»vÀå¢AzÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸Á»vÀåzÀªÀgÉUÉ 
C®èzÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ aÃ£Á, d¥Á£ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ zÉÃ±ÀUÀ¼À 
¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝªÀÅ. ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ««zsÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ 
vÀ¢égÀÄzÀÞªÁVgÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀvÁªÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É 
M®ªÀÅ vÉÆÃjPÉÆAqÀÄ, PÁ®PÁ®PÉÌ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß »rvÀzÀ°èlÄÖPÉÆArvÀÄÛ.
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C±ÉÆÃPï ¸ÀPÁðgï ........
±ÁAw ¤PÉÃvÀ£À, ¥ÀxÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ 
«±Àé«zÁå®AiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀªÀUÀðzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 
ªÉÆzÀ® ¥ÁoÀ: ¹Ã¨É ªÀÄgÀ KgÀÄªÀÅzÀÄ
£ÀªÉA§gï 1959gÀ ZÀ½¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄÄAeÁ£É ºÁUÀÆ ºÀÄ®ÄèºÁ¹£À°è E§â¤ EgÀÄªÁUÀ¯ÉÃ 
ªÀÄÆgÀÄªÀgÉ ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ ±ÁAw ¤PÉÃvÀ£ÀzÀ ¥ÀÆªÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀ°PÁ ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ PÉÃAzÀæ, 
D£ÀAzÀ ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ.
±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÉÆzÀ® ¢£À ²PÀëPÀgÀ°è M§âgÁzÀ ¦æÃw ªÀiÁ² ºÀÄqÀÄUÀ£À°è ±Á¯Á DªÀgÀtzÀ ªÀÄzsÀå 
¨sÁUÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwgÀÄªÀ ¹Ã¨É ºÀtÂÚ£À ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä ºÉÃ½zÀgÀÄ. CzÀPÉÌ ºÀÄqÀÄUÀ "E®"è 
JAzÀÄ GvÀÛj¹zÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ¦æÃw ªÀiÁ² MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÀµÉÖÃ ¸ ÉÃjzÀ ºÀÄqÀÄUÀ zsÀÈªÀ FUÁUÀ¯ÉÃ 
ªÀÄgÀ ºÀvÀÛ®Ä PÀ°wzÁÝ£É ºÁUÀÆ £Á£ÀÆ PÀÆqÁ vÀéjvÀªÁV PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ.
JgÀqÀÄ CAvÀ¹Û£À PÀlÖqÀªÁzÀ D£ÀAzÀ ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚ PÉÆ¼À ªÀÄvÀÄÛ 
dUÀ¼ÀªÁqÀ®Ä, NqÁqÀ®Ä DlªÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄ®UÀ®Ä ¸ÁPÁµÀÄÖ ¸ÀÜ¼ÁªÀPÁ±À«vÀÄÛ. F ºÀÄqÀÄUÀ 
¨ÉÃUÀ£É ªÀÄgÀ KgÀÄªÀÅzÀÄ, ºÀtÄÚ QÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ, ¸ÀtÚ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇÃ¶¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ºÀÆUÀ½AzÀ ºÁgÀ 
vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄ¼ÉAiÀÄ°è D£ÀAzÀ¢AzÀ vÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ¨ ÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ½UÉ 
DºÁgÀ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ, oÁUÉÆÃgÀgÀ PÉ®ªÀÅ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀÄªÀÅzÀÄ, PÁUÀzÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ §mÉÖUÀ¼À°è 
avÀæ gÀa¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ §gÉAiÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°vÉ£ÀÄ.
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PÀ°PÉAiÀÄ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ F ºÀÄqÀÄUÀ oÁUÉÆÃgÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀ£ÀÄ. C°è vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀzÀ 
PÉ¼ÀUÀqÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CzsÀð ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQvÀÄÛ. ¥ÀæwAiÉÆ§â 
²PÀëPÀjUÀÆ "¨sÉÃr" JA§ ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ¸ÀÜ¼À«vÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 
E£ÉÆßAzÀÄ vÀgÀUÀwUÉ £ÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CzsÀð ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ 
C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ½vÀÄÛ - ¥ÀæwAiÉÆ§â£ÀÄ J®ègÀ£ÀÆß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ vÀÄAlvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 
CqÀVPÉÆ¼Àî®Ä CµÉÆÖAzÀÄ ¸ ÀÄ®¨sÀªÁVgÀ°®è. «zÁåyðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ «AUÀqÀ£É E®è¢gÀÄªÀÅzÀÄ 
E°è£À GvÀÛªÀÄ CA±ÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀÜ¼À¢AzÀ ¸ÀÜ¼ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÁzÀ PÀ¥ÀÅà ºÀ®UÉAiÀÄ£ÀÄß E°è 
§¼À¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÉÃ ¦ÃoÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ EqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
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¸ÉÃªÉUÁV ±Á¯É
£ÀAvÀgÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è F ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ ÉÃªÁ «¨sÁUÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV £ÉÃ«Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
«zÁåyðUÀ¼À UÀÄA¥À£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¹ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉÃªÀPÀgÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ 
wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ°ègÀÄªÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¨ sÉÃn ¤Ãr, C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁr, CzÀjAzÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Dj¹, ¸ÀAvÁ® UÁæªÀÄzÀ°è 
ºÀAZÀÄªÀÅzÀÄ CªÀ£À PÁAiÀÄðªÁVvÀÄÛ.
¥Àæw ªÁgÁAvÀåzÀ°è EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀÄ DAiÀiÁ¸ÀPÀgÀªÁzÀ PÉ®¸ÀªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ 
¸ÀAvÁ® UÁæªÀÄ¸ÀÜgÀÄ EzÀ£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛgÀ°®èªÉA§ÄzÀÄ ¸ÀéµÀÖªÁV Cj«UÉ §A¢vÀÄ. gÁwæ 
±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÁgÀA©ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.
oÁUÉÆÃgÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DPÀµÀðtÂÃAiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
ºÀÄqÀÄUÀ zÉÆqÀØªÀ£ÁzÀAvÉ, CªÀ£ÀÄ oÁUÉÆÃgÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ «±ÉÃµÀvÉUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄPÉÆ¼Àî®Ä 
¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, ¸ ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÉÆßAzÀ£ÉAiÀÄ 
vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, vÀgÀUÀwAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ. ¤¥ÀÄt ¨sÀgÀvÀ£Álå 
£ÀÈvÀåUÁwð gÀÄQätÂzÉÃ« ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAqÀ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁÝUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 
«zÁåyðUÀ¼ÉÃ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¹zÀÝgÀÄ.
64
F ºÀÄqÀÄUÀ CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ gÀAUÀ¸ÀÜ¼ÀzÀ GzÀÝ, CUÀ®, 
¢Ã¥Á®APÁgÀ/¨É¼ÀQ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÀéðUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹, CzÀ£ÀÄß CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è 
PÁAiÀÄðUÀvÀUÉÆ½¹zÀ£ÀÄ.
¥ÉÃægÉÃ¦¸ÀÄªÀ ªÀÄÆgÀ£ÉÃ «µÀAiÀÄªÉAzÀgÉ, J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ 
ZÀlÄªÀnPÉ CxÀªÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DºÁé£À«®è¢zÀÝgÀÆ «zÁåyðUÀ½UÉ §gÀÄªÀ ¸ÁévÀAvÀæöå«vÀÄÛ. 
±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß «±ÉÃµÀªÁzÀ PÁ¼Àf ªÀÄvÀÄÛ 
¦æÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁgÉÆ§âgÀÆ CªÀgÀ 
¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ ¢lÖvÀ£ÀPÉÌ DPÉëÃ¦¸ÀÄwÛgÀ°®è.
£Á®Ì£ÉÃ DPÀµÀðuÉAiÉÄAzÀgÉ ¥ÉÊ¥ÉÇÃn E®èzÀ 
¸ÀA¸ÀÌøw ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ZËPÀnÖ£À°è 
¨ÉÃgÀÆjvÀÄÛ. EzÀjAzÁV AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
«zÁåyðUÉ «µÀAiÀÄªÁgÀÄ ¸ ÁzsÀ£ÉAiÀÄ 
§UÉÎ MvÀÛqÀ CxÀªÁ T£ÀßvÉAiÀÄ 
¨sÁªÀ£É GAmÁUÀÄwÛgÀ°®è. 
EzÀjAzÁV ¥ÀæwAiÉÆ§â£ÀÆ 
J¯Áè PÉëÃvÀæzÀ°èAiÀÄÆ MAzÉÃ 
jÃwAiÀiÁV GvÀÛªÀÄgÁVgÀÄªÀÅ¢®è 
JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀÄ®¨sÀªÁV M¦àPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.
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¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ºÁUÉ ±Á¯É 
oÁUÉÆÃgÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ½zÀÝªÀÅ. 
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, PÀ°PÉAiÀÄ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁzÀ «eÁÕ£À, PÀ¯É, ¸ ÀAVÃvÀ, ¸ Á»vÀå, £ÁlPÀ¢AzÀ 
¹¤ªÀiÁzÀªÀgÉUÉ PÀ°AiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVvÀÄÛ.
JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, MAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ ºÉÃ½PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁzÀ «©ü£Àß C£ÀÄ¨sÀªÀªÁVvÀÄÛ 
ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀ PÉÃªÀ® AiÀiÁAwæPÀªÁVgÀ°®è.
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV, ±Á¯É CxÀªÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄªÀÅ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæQÌAvÀ «ÄV¯ÁV fÃªÀ£À 
PÉëÃvÀæªÁVvÀÄÛ.
£Á®Ì£ÉAiÀÄzÁV, ±Á¯É, «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ EvÀgÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ, «¸ÀÛgÀuÁ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ®èªÀÇ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÇgÀPÀªÁVzÀÝªÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀ°®è.
1959 £ÀªÉA§gï wAUÀ½£À vÀtÚV£À ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄUÀ D£ÀAzÀ ¥ÁoÀ ±Á¯ÉUÉ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ 
EnÖzÀÄÝÝ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢ªÉ. EAzÀÄ CªÀ£ÀÄ oÁUÉÆÃgÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀiÁAwæPÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
¤£ÉßAiÀÄµÉÖÃ £ÀqÉ¢gÀÄªÀ jÃwAiÀÄ°è £É£À¦¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É.
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¸ÀÄ¦æAiÀiÁ oÁUÉÆÃgï......
(EªÀgÀ ªÀÄÄvÀÛdÓ gÀ«ÃAzÀæ£Áxï oÁUÉÆÃgÀgÀÄ ¸ÁÜ¦¹zÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ. §ÄqÀPÀlÄÖ 
ªÀÄPÀÌ¼À ºÁUÀÆ D ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ D£ÁxÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉUÁV ²±ÀÄ wÃxÉÆð JA§ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß 
¸ÁÜ¦¹zÁÝgÉ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CzÀ£ÀÄß £ÀqÉ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ) 
UÀÄgÀÄzÉÃªÀgÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV C£ÀÄ¸Àj¹PÉÆAqÀÄ 
ºÉÆÃzÀgÉ J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸ÀAvÀ¸ÀzÁAiÀÄPÀ PÀ°PÉAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 
¸ÀºÀPÁgÀ, ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå, £ÉÊ¸ÀVðPÀ ¸ËAzÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß 
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ F D£ÀAzÀªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
ºÀÄnÖzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ 
¸Àé«ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀ 
ªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¨ É¼É¸À®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ 
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåªÁVzÉ.
oÁUÉÆÃgÀgÀÄ ¤dªÁzÀ ²PÀëPÀ, 
vÀvÀéeÁÕ¤ ªÀÄvÀÄÛ EA¢£À ¦Ã½UÉUÉ 
ªÀiÁUÀðzÀ²ð AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ 
¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ §zÀ£ÉPÁ¬ÄAiÀÄAvÀºÀ PÀ°PÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß 
vÉUÉzÀÄºÁPÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀA©zÀÝgÀÄ. 
EzÀjAzÁV «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ²PÀëtzÀ°è 
G£ÀßvÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÆß, ¥ÀæPÀÈw¬ÄAzÀ 
PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÆß ºÁUÀÆ DzsÁåwäPÀ 
aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.
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oÁUÉÆÃgï - ²PÀëtzÀ vÀvÀÛ÷é±Á¸ÀÛç 
ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀ®Ä ©r–«zÁåyðUÀ½UÉ C£ÉéÃ¶¸À®Ä, ¥Àæ²ß¸À®Ä, ¸ÀÈd£À²Ã® 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛªÁV vÀªÀÄä PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À®Ä ¸ÁévÀAvÀæöå ¤Ãr. ¥ÀxÀ 
¨sÀªÀ£ÀzÀ°è «zÁåyðUÀ¼À ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¸ ÀAvÉÆÃµÀzÁAiÀÄPÀ ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV ²PÀëPÀjAzÀ ¥ÉÇæÃvÁì»¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉÉÉ.
¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß DºÁè¢¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁr–¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀAiÀÄgÀ»vÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ºÁUÀÆ 
¸ÁzsÀåªÁzÁUÀ¯É¯Áè ºÉÆgÁAUÀtzÀ°è £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ¥ÀæPÀÈw «ÃPÀëuÉÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄ«ÄvÀ 
C¨sÁå¸ÀªÁV ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ°è D¼ÀªÀr¸À¨ÉÃPÀÄ. IÄvÀÄªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß DZÀgÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 
PÀ°¸ÀÄªÀÅzÀÄ. CzÀÄ ºÉÃUÉAzÀgÉ ªÀ¸ÀAvÀPÁ®zÀ°è §¸ÀAvï GvÀìªï, ¨ÉÃ¹UÉ, 
ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ ZÀ½UÁ®zÀ°è ¥Ë±ï ªÉÄÃ¼À CxÀªÁ ¸ÀÄVÎ ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉ 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ GvÀìªÀªÀ£ÀÄß 
DZÀj¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÁgÀt«zÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°AiÀÄÄªÀ 
CªÀPÁ±À«zÉ
¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ fÃªÀ£ÀPÉÃA¢ævÀªÁVgÀ°–ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä 
¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÉéÃ¶¸À° ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶, 
PÉÊUÁjPÉ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fÃªÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄzÀ 
§UÉÎ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ jÃwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ°. CzÀÄ 
ºÉÃUÉAzÀgÉ G¼ÀÄªÀÅzÀÄ, ©vÀÛ£É, PÉÆAiÀÄÄè, 
¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ, 
ªÀÄÄzÀæt, PÀÄA¨ÁjPÉ, dªÀ½, ªÀÄgÀUÉ®¸À 
ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À §UÉÎ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ 
PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ 
¥ÁæAiÉÆÃVPÀ PÀ°PÉ ¸ÁzsÀå.
zÉÊ»PÀ zÀAqÀ£É ¤¶zÀÞ–zÉÊ»PÀ ²PÉë ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 
¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ GAmÁUÀÄªÀ ¨ sÀAiÀÄ¢AzÀ GvÀÛªÀÄ 
«zÁåyðUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀgÀ°è 
oÁUÉÆÃgÀjUÉ £ÀA©PÉ EgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAiÀÄA 
DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄªÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß 
¤ÃqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀ°ègÀÄªÀ C²¸ÀÛ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä 
¸ÁzsÀå. 
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£ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ
vÀ¥ÀÄàUÀ¼À DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÁévÀAvÀæöå ¤Ãr 
PÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀjUÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ CjªÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ «ZÁgÀ 
¸À¨sÁªÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÉÃ £ÀqÉ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.E°è C²¹Û£À «zÁåyðUÀ¼À ªÀvÀð£ÉUÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ wÃ¥Àð£ÀÄß 
«zÁåyðUÀ¼ÉÃ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ½UÉ MvÀÄÛ ¤Ãr vÀgÀ¨ÉÃw–C£ÀÄ¨sÀªÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤Ãr gÀÄa, ªÁ¸À£É, zÀÈ¶Ö, ±ÀæªÀt 
ªÀÄvÀÄÛ ¸Àà±ÀðeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃgÀÄUÀwUÉ Kj¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ºÀUÀ°£À°è ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ£À ¨É¼ÀQ£À°è ºÉÆgÀ¸ÀAZÁgÀ 
£ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ, zÀÈ±Àå ªÀÄvÀÄÛ ¸Àà±ÀðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀ°PÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ 
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ, ¥ÁæzÉÃ²PÀ DºÁgÀ ªÉÄÃ¼À, «eÁÕ£À ªÉÄÃ¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ 
ªÉÄÃ¼ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃd£É ªÀiÁqÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÀÄ EzÀPÉÌ «£ÁAiÀÄw 
EgÀ¯ÉÃ¨ÁgÀzÀÄ.
¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ DlUÀ¼ÀÄ-«zÁåyðUÀ¼À°ègÀÄªÀ ¸Áé¨sÁ«PÀ 
PÀÄvÀÆºÀ®ªÀ£ÀÄß ¸ ÀQæAiÀÄUÉÆ½¸À®Ä, vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî®Ä 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì eÁUÀÈvÀUÉÆ½¸À®Ä ¸ ÀÈd£ÁvÀäPÀ 
ªÀiÁzÀjAiÀÄ Dl ¸ÀºÀPÁj. ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀiÁqÀÄªÀ 
¯ÉPÀÌ, PÁUÀzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁqÀÄªÀ gÉÃSÁUÀtÂvÀ, 
«eÁÕ£À, EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
DlzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ ¸ ÀAªÁzÀ-“PÀAoÀ¥ÁoÀ”zÀ PÀ°PÉAiÀÄ 
MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄºÁQ. GzÁºÀgÀuÉUÉ 
«zÁåyðUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅ gÀa¹, ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀAªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÀ°PÉ 
GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 
¸ÁªÀiÁ£Àå «ªÀÄ±ÉðUÀ¼ÀÄ-QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ 
»jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀjÃPÉë E®èzÉÃ 
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 
ªÀiÁ»w MzÀV¹zÀªÀgÀÄ - ¸ÀÄ¦æAiÀÄ oÁUÉÆÃgï, ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À.
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oÁUÉÆÃgïgÀ DzÀ±ÀðUÀ½UÉ EA¢gÀÄªÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ
CªÀÄvÀåð ¸ÉÃ£ïgÀªÀgÀÄ "oÁUÉÆÃgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁgÀvÀ"zÀ°è §gÉ¢zÁÝgÉ
¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ°è£À PÉÆgÀvÉAiÉÄÃ 
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÁgÀtªÉAzÀÄ oÁUÉÆÃgÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀÝgÀÄ.
"£À£Àß zÀÈ¶ÖAiÀÄ°è EAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è zÀÄ:RzÀ UÉÆÃ¥ÀÅgÀªÀÅ GAmÁUÀ®Ä EgÀÄªÀ KPÉÊPÀ PÁgÀt 
²PÀët E®è¢gÀÄªÀÅzÀÄ. eÁw «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ, zsÁ«ÄðPÀ WÀµÀðuÉUÀ¼ÀÄ, PÉ®¸ÀzÀ°è «ªÀÄÄRvÉUÀ¼ÀÄ, 
C¤²ÑvÀ DyðPÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼ÀÄ - EªÉ®èªÀÇ MAzÀÄ CA±À¢AzÀ PÉÃA¢ævÀªÁVzÉ CzÀÄªÉÃ 
²PÀët«®è¢gÀÄªÀÅzÀÄ".
zÉÃ±ÀzÁzÀåAvÀ ²PÀëtPÉÌ ªÁå¥ÀPÀªÁzÀ CªÀPÁ±À«zÀÝgÀÆ «±ÉÃµÀªÁV PÉ®ªÉÃ ±Á¯ÉUÀ½gÀÄªÀ 
UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è G¯Áè¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀgÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ 
oÁUÉÆÃgÀgÀ PÁ¼ÀfAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉZÁÑV ¨ÉÃ¸ÀgÀ«vÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ« 
¥ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÉA§ D¸ÀQÛ CªÀjVgÀ°®è. ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄÃ CªÀgÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ 
ºÉÆgÀUÀÄ½¢zÀÝgÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ DPÀµÀðtÂÃAiÀÄªÁV 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ PÀ°PÉ GvÀÛªÀÄªÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ 
¸À«¸ÁÛgÀªÁV §gÉzÀgÀÄ. CªÀgÉÃ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉ¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀºÀ ²PÀët ±Á¯ÉAiÀÄÄ ºÀ®ªÀÅ 
¥ÀæUÀw¥ÀgÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄÛ. E°è ²¹Û£À §zÀ®Ä ¸ ÀéAiÀÄA¥ÉæÃgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ ÀàzsÁðvÀäPÀ ±ÉæÃµÀ×vÉ 
§zÀ®Ä ¨Ë¢ÞPÀ PÀÄvÀÆºÀ®ªÀ£ÀÄß ¨É¼À¸À®Ä MvÀÄÛ ¤ÃrzÀÝgÀÄ.
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EA¢£À ¨sÁgÀvÀ
oÁUÉÆÃgÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ C£ÀPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ ¤®ðPÀëöåªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
»AzÀÄ½AiÀÄÄ«PÉAiÀÄ ªÀÄÄRå PÁgÀt. eÉÆvÉUÉ zÉÃ±ÀzÀ DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄªÀ 
¸ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¢ü¸À®Ä zÉÆqÀØ vÉÆqÀPÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 
PÀÄjvÁzÀ §gÀºÀUÀ¼À°è ¸ÀéµÀÖªÁV §gÉ¢zÁÝgÉ. vÀÄvÁðV §qÀvÀ£À ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ 
ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÉA§ ºÉaÑ£À §zÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ 
§®ªÁV w½¢zÀÝgÀÄ.
CzÉÃ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è oÁUÉÆÃgÀjUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ G½ªÀÅ 
¤¸ÀìAzÉÃºÀªÁV vÀÈ¦Û vÀA¢vÀÄÛ. ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ ÁévÀAvÀæöå, ªÁPï ¸ ÁévÀAvÀæöå ¸ ÁévÀAvÁæöå£ÀAvÀgÀzÀ 
¢£ÀUÀ¼À°è£À ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁVvÀÄÛ.
AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Áæ§®å ©ÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ oÁUÉÆÃgÀgÀÄ PÁ¼Àf ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ.
DzÀgÉ DªÀgÀÄ DzsÀÄ¤PÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ GvÀÛªÀÄ §¼ÀPÉUÉ «gÉÆÃ¢üAiÀiÁVgÀ°®è. "AiÀÄAvÀæUÀ¼À 
ªÉÄÃ°£À £ÉÊ¥ÀÅtå" ªÀ£ÀÄß CªÀgÀ "£ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ©PÀÌlÄÖ" ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ°è §gÉ¢zÁÝgÉ. ©ænµïgÀ 
PÉÆæÃrüÃPÀÈvÀ «±Á®ªÁzÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è CªÀgÀ ¸ÁªÀð¨sËªÀÄvÀéªÀÅ ªÉÆºÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ 
¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀAvÉ, C¸ÀºÁAiÀÄPÀ zÉÃ±ÀPÉÌ EvÀgÀgÀ ¥ÀæªÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀÄªÀAwvÀÄÛ. gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀgÀÄ 
¥Àj¸ÀgÀzÀ PÀÄjvÀÄ D¼ÀªÁzÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. CzÀgÀ®Æè «±ÉÃµÀªÁV CgÀtå 
£Á±ÀzÀ §UÉÎ PÁ¼Àf ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1928 gÀ°è ªÀ£ÀªÀÄºÉÆÃvÀìªÀ (¸À¹ £ÉqÀÄªÀ ºÀ§â)
ªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝgÀÄ.
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£À£Àß zÉÃ±ÀPÉÌ
J°è ªÀÄ£ÀªÀÅ ¤¨sÀðAiÀÄ¢ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÉwÛ ¤®ÄªÀÅzÉÆÃ,
J°è eÁÕ£À ¸ÀÄzsÁ¥Á£À J®èjUÀÆ ¹UÀÄªÀÅzÉÆÃ,
J°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀØUÉÆÃqÉ E®èzÉ «±Á®ªÉÇÃ,
J°è ªÀiÁvÀÄ ¸ÀvÀåzÁ¼À¢AzÀ ºÉÆ«Ää §gÀÄªÀÅzÉÆÃ,
J°è ¸ÀvÀvÀ PÀªÀÄð ¥ÀÇtð¹¢Þ ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÄgÉªÀÅzÉÆÃ,
J°è w½ªÀÅ PÀlÖ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ¼À® vÉÆgÉzÀÄ ºÀjªÀÅzÉÆÃ,
J°è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ zsÉÊAiÀÄð J°è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÜöÊAiÀÄð,
ªÀgÀ«PÁ¸ÀUÉÆ½¹ ¸ÀzÁ C¨sÀÄåzÀAiÀÄªÀ PÉÆÃgÀÄªÉAiÉÆÃ,
D ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀéUÀðPÉ £ÀªÀÄä £ÁqÀÄ K¼À¯ÉÃ¼À¯ÉÃ¼À°.
d£ÀgÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå¢AzÀ §zÀÄPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉÃ oÁUÉÆÃgÀjUÉ CvÀåAvÀ ªÀÄºÀvÀézÁÝVvÀÄÛ. 
CªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ, 
¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀÄ¤PÀvÉAiÉÄqÀV£À £ÀA©PÉAiÀÄ ¨É¼ÀQPÀ°è £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
-CªÀÄvÀåð ¸ÉÃ£ï, oÁUÉÆÃgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁgÀvÀ
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CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ MAzÀÄ ¯Á¨sÀ gÀ»vÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀët 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è  D¼ÀªÁzÀ, §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÀivÀÄÛ ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtzÀ 
ªÀÄÆ®PÀ ¢ÃWÁðªÀ¢ü ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ®Ä PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. EzÀÀ®èzÉ ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼À DgÉÆÃUÀå, 
¥Ë¶ÖPÁA±À, DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÉëÃvÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ vÉÆqÀV¹PÉÆArzÉ. CfÃªÀiï 
¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è MAzÀÄ zÀ±ÀPÀzÀÀ PÁ® PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀ°PÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå®AiÀÄªÀÅ £É¯ÉUÉÆArzÉ.
CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥ÀæwµÁ×£À
¨sÁgÀvÀªÀÅ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÀ ¹zÁÞAvÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À, ¸ÀªÀÄxÀð ºÁUÀÆ 
¥ÀÄ£Àgï CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀÄªÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV 
JzÀÄj¸À®Ä ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå®AiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹zÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄªÀÅ ºÉÆ¸À 
¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÈ¶×¸ÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆArzÉ. 
F eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ ªÉÃUÀªÀzsÀðPÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ 
¸ÀA§A¢ü¹zÀ C©üªÀÈ¢Þ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÀÄ¹ÜgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÁVzÉ.
F «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄzÀÄÝ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ 
PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÀ KPÉÊPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄªÁVzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ £ÁåAiÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ, ¸ÀªÀiÁ£À, 
ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄ¹ÜgÀ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtPÁÌV ªÀÄºÀvÀÛgÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
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“ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£É” JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïf «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ F ºÉeÉÓ, £ÀªÀÄä eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ 
EgÀÄªÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀÄ, PÀ¯ÁPÁgÀgÀÄ, «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, vÀvÀéeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtvÀdÕgÀ - QæAiÉÄ, §zÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj±ÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÁVzÉ. EAvÀºÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, £ÀªÀÄä vÀvÀÛ÷é ªÀÄvÀÄÛ zÀÈ¶ÖUÀ½UÉ gÀÆ¥À PÉÆlÖ 
aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸ÀÄªÀ, CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÉÃ¢PÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯Á¢ÃvÀÄ 
JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀAiÀÄ. F ªÀiÁ°PÉUÀ¼À ¸ÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁUÀÆgÀgÀÀ ²PÀëtvÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£ÉUÀ¼À 
avÀægÀÆ¦PÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DgÀA©ü¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ. gÀ«ÃAzÀægÀÄ PÁ®ªÀ£ÀÄß «ÄÃj ¤AvÀ ²PÀëtvÀdÕ. DzÀÄzÀjAzÀ¯ÉÃ CªÀgÀ 
aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CA¢£ÀµÉÖÃ EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ.
¸Á®Ä ¸Á®Ä ²PÀëPÀjAzÀ PÀ°¸À®àqÀÄªÁUÀ CxÀªÁ MAzÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉUÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝUÀ 
vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀAvÀ¸À C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄwÛgÀ°®èªÉAzÀÄ vÀªÀÄä §gÀºÀUÀ¼À¯Éè¯Áè gÀ«ÃAzÀægÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. vÀªÀÄä 
²PÀët ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀgÀ §zÀÄQ£À C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ½AzÀ¯ÉÃ PÀnÖPÉÆAqÀªÀgÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À avÀÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛUÉÆ½¹, CªÀgÀÄ 
ªÀUÀð-ªÀtðUÀ¼À ¨sÉÃzÀ«®èzÉ J®è ªÀÄ£ÀÄµÀågÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄªÀ QæAiÀiÁ²Ã® LPÀåzÉqÉUÉ ¸ÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ 
GzÉÝÃ±À¢AzÀ¯ÉÃ gÀ«ÃAzÀægÀÄ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ.
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